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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Enero 8. 
COLONIZACION Y OBRAS 
PUBLICAS E N MARRUECOS 
Con extraordinaria solemnidad, se 
ha veriñoado la colocación de la p r i -
mera piedra de nn pueráte sobre el Río 
Oro, acto que presidió el Ministro de 
Fomento, Sr. Gasset, con asistencia de 
numerosas representaciones del Ejér-
cito, autoridades de Meli l la y delegu-
ciones de las kábi las adictas á España. 
E l Ministro de Fomento pronunció, 
con ta l motivo, un discurso muy ex-
presivo en que ha dado cueiíia de los 
propósitos del Gobierno respecto á co-
Ionización y obras públ icas en Ma-
rruecos, de las cuales la construcción 
del puente aludido era la primera de 
la serie que el Ministerio se propone 
realizar. 
Parece que en las inmediaciones de 
Kador habrán de establecerse algunas 
cclcnias agrícolas, empreDídiéndose sin 
demora la construcción de carreteras 
de Melil la á Zeluán, de Mel i l la al Cabo 
de Tres Forcas y de Nador á Atlatén. 
Estas noticias han sido bien recibi-
das por les marroquíes que son adic-
tos á España. 
Tenainada la ceremonia oficial de 
la inauguración de las obras del puen-
te de Bío Oro, el Ministro de Fomento, 
cori el gensral Marina y numeroso 
aGompañaraiento de jefes y oficiales 
del Ejército, r.e ha dirigido á la esta-
ción de Nador en el ferrocarril de Me-
li l la á las minas de Eeni-Bu-Ifrur, 
donde ha pernoctado. 
RECOMPENSAS M I L I T A R E S 
Ha sido ascendido á General de D i -
visión el de Brigada don Francisco 
Aguilera y Egea, que mandaba en Ma-
rruecos la primera Brigada de la p r i -
mera División del primer Cuerpo do 
Ejército. 
También se han! concedido recom-
pensas á otros jefes y oficiales que to-
maron parte en distintos combates, y 
á algunos marroquíes leales de la ká-
bila de Q.uebdana, que coadyuvaron 
al éxito de las operaciones militares 
contra los rebeldes. 
POLICIA I N D I G E N A 
Per disposición del Ministerio de la 
Guerra, ha comenzado en Meli l la el 
alistamiento de unidades para orgarii-
zación de las fuerzas de policía indí-
gena. 
. E l resultado obtenido hasta ahora 
es muy satisfactorio. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Se hacen muchos comentarios y se 
le atribuye gran importancia á una 
conferencia que ha celebrado con ^ el 
Rey el Capitán General de Cataluña, 
dori Valeriano Weyler. 
Sobre el objeto y resultados de esa 
conferencia circulan distintas noti-
cias, pero nada cierto ha podido tras-
lucirse. 
CONTRABANDO DE GUERRA 
E s t á siendo muy vigilado por la po-
licía un vapor extranjero que fondeó 
en el puerto de Santander. 
Sospéchase que conduce contraban-
do de guerra. 
Cartas de Europa 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Dioiemhre 20. 
El año que termina ha sido bien 
fecundo en aeonteeimientos de im-
porlanciia universal. Muy posible es 
que en porvenir bastante lejano to-
davía, cuando haya pasado definitiva-
mente la tormenta espantosa que ame-
naza destruir los fundamentos de la 
sociedad moderna, se escriba^ que la 
"gran r e v o l u c i ó n / ' tuvo sus comien-
zos en 1009. 
Largo tiempo hace que se viene pro-
fetizando esve cataclismo; largo tiem-
po que ya los partidarios de la des-
tru^ciión absoluta, ó los partidarios de 
la suffcítueiión del régimen de propie-
dad existente por otro conforme á las 
doctrnas socialistas, anuncian la re-
vuelta formiclablo de los pobres con-
tra los ricos, de los que se llaman 
"desheredados de la for tuna." contra 
los que por SUK heredados capitales. (5 
ro r sus esfuerzos, con mayor 6 menor 
esplendidez retribuidos, representan 
los papeles inportantes—los "de arri-
ba"—en esta que con tanta exactitud 
fsé lia llamado, mucho antes de Bal-
zac. " l a comedia humana." 
Pero en 1909 me he preguntado á 
menudc si no estaríamos, -con resipec-
tp á la revolución universal, en un 
riño parecido al de 1789 en la Revo-
lución iFrancesa. En España, que 
es donde, ta l vez, sin exceptuar á Ru-1 
sia. más se habla hoy en Europa' de; 
Revolución, todo el (mundo menciona 
el 93, ideal de los unos y temor de 
los otros, como si por revolución íini-
camente se entendiera la "gui l lo t ina 
permanente" ip, según el famoso reac-
cionario, amigo de Fernando V i l , el 
"fusilamiento á domacilio." 
Pero nadie ve que sin haberse lle-
garlo aún «á las grande1» matanzas, no 
obstante sucesos como los de Barce-
lona y los .combates anteriores en 
Francia entre huelguistas y el Ejérei-
ito, que mucho so acercan á aquellas, 
en todos los paises donde las nuevas 
doctrinas sociiales se han arraigado, el 
conflicto ha surgido ya, y la lucha en-
tre los sostenedores de'l régimen ac-
tual y los innovadores, se miantiene en 
formas muy diversas y hasta de as-
pectos pacrfiicos y legales, mas no por 
ello menos lardorosa. 
Los iproblemas y aun los partidos 
ipolíticos, cavsi puede afirmarse que 
no existen. No hay otros problemas 
ni otros partidos que los económicos 
y sociales; los que defienden intereses 
creados por el tiempo y por las leyes 
y los que pretenden imiplantar nuevos 
procedimientos do gobierno y cam-
biar ihasta las mismas nociones del de-
recho y la justicia. Muy poco de po-
lítica tiene, por ejemplo, en su fondo, 
la grave contienda entablada en In-
glaterra entre las dos Cámaras con 
motivo de los presupuestos de Lloyd 
George. presentados por un gobierno 
revolucionario. Aunque se hable 
allí, como hablaban los constituyentes 
franceses, de la odiosidad que inspi-
ran las "desigualdades sociales," de 
los "privilegios de la nobleza" y de 
los "derechos del pueblo," en vez de 
"sociales" debía decirse ó leerse! 
siempre "económica ' : , " en vez de 
"nobleza," "caipi ta l" y en vez de 
"pueblo," "pebres" ó "no capitalis-
tas," 
E«a es la verdad. Prescindiendo de 
los deta. I i . no hav más que una sola 
i 
•causa, un solo principio, y un solo ¡ 
sentimiento que impuLsa á los revolu-
cionarios; el de "cambiar las tortas."i 
como dice este vulgo, para que las 
"co^as buenas de la v i d a " — " t h e ! 
good things of l i f e , " según frase de j 
los propios ingleses—se gocen por to-j 
dos, ó, al menos anas •eiquiitativamente 
—que es el programa socialista—ó. 
no siendo t a l sueño posible (porque 
las "buenas cosas." se obtienen en el ¡ 
mundo principalimente por dinero y! 
exigen, en. consecuenci'a que la socie-
dad conserve sus moldes) "no se go-1 
cen por nadie," que es, en substancia, 
el programa anarquista. 
De donde viene á inferirse que el 
sociólogo alemán que ha mantenido 
en una obra que " l a cuestión social 
es una cuestión mora l , " está muy en 
lo cierto, porque cuando existen tan 
graves injusticias ootrao las que seña-
lan—muy á menudo con razón—losl 
escritores socialistas, y tan horribles 
y criminales reipresalias como las que 
loman—en la inmensa mayor ía de los 
casos contra gentes indefensas é ino-
centes—los anarquistas, todo se re-
duce á una enorme falta de caridad 
en los de " a r r i b a " y á una falta ab-
soluta de humildad y resignación en 
los de "abajo." 
Mientras el corazón huimano siga 
enfermo de egoísmo y ambición, el 
nual no hallará remedio, y la sacudida 
revolucionaria sólo t e n d r á lugar pa-
ra que .los de " a r r i b a " bajen y los de 
" a b a j ó " suban. Las leyes de nada 
sirven cuando los hombres sienten re-
pugnancia á sus principios, y por eso 
contra todas las leyes.se han inventa-
do siemipre las trampas. E l mal del 
avaro no está en la ley que le permite 
atesorar, sino en su propio corazón 
egoista que lo lleva á encerrar bajo 
llave la fortuna que podría servir de 
t^nto para él y para otros. Y la lev 
que protege la propiedad no ha impe-j 
dido la existencia del ladrón, porque j 
la codicia del bien ajeno, causa del! 
robo, no es vicio de los códigos sino 
enlermedad psicológica. Viejo es to-
do esto como el mundo—ahí está el 
Evangelio para comprobarlo— sin em-
bargo de lo cual nadie para en ello 
mientes y se pretende reformar la hu-
manidad con sistemas de gobierno, 
cuando la causa de todos los sufri-
mientos, abusos, crueldades é injusti-
cias que cometen unos y de que se 
quejan 'otros, la llora dentro de sí ca-
da ;hom>brc. 
; BS revolucionarios no pretenden 
ocuipar los mejores' sacrificarse, sin 
puestos. Por esta razón soy pesimis- \ 
ta con renpecío á. la revolución social | 
y no comparto las nobles esperanzas i 
de los que, con motivo del espectáculo; 
de la lucha parlamentaria en Ingla- j 
térra, creen que por iinedio de gobier-
nos avanzados y hasta revoluciona-
rios también, se puede llegar á un es-
tadó de prosperidad económica gene-| 
ral que haga innecesarias las (protes-
tas del socialismo c impida la gran 
catástrofe que tantos predican. Ja-
más la ambiciión se ha conformado 
con transacciones. Tam'bién fueron i 
gobiernos de •transacción y revolucio-
narios casi todos los de Luís X V I , y 
no impidieron hi el 89 ni el 93. 
Por voto unániime de los académi-
cos de la Historia ha sido electo di-
rector de esa docta corporación para 
el próximo trienio, el insigne don 
Marcelino Menéndez y Pelavo. Esta 
notiicia ha llenado de júbilo á los 
amantes de las letras y la cultura es-
pañolas, que tan hondo desengaño 
sufrieron cuando la Academia de la 
Lengua, en vez de hacer la misma 
elección á 'la muerte del Conde de 
Oh este,, rechazó la candidatura del 
priimero de los ihistoriadores, críticos 
y eruditos de España, ipara nombrar 
su director á don Aejandro Pidal. 
Ya sabemos todos muy bien que el 
señor Pidal es un político hábil y que. 
como político, dispone de gran in-
fluencia en el partido conservador. 
Pero en España los políticos hábiles 
ya sobran, y, en cambio los trabajado-
res serios y los profundos humanistas 
no andan muy abundantes, sobre todo 
en la Academia. Entre estos corres-
ponde á Menéndez y Pelayo el pues-
to i'niás alto, y la Nación le debe, no 
sólo las portentosas obras con (pie ha 
enriquecido el idioma, sino la influen-
cia extraordinaria que han tenido en 
el extranijero, divulgando en todas 
partes la cultura, española y resuci-
tando el ¡amor á los estudios hispanis-
tas que desde Wolf, Olarus, Buter-
Aveek, Schlegel Shack y otros anterio-
res á la imitad del siglo X I X ó su úl-
timo tercio, iparecían haberse extin-
guido en el mundo. 
Antes de Menéndez y Pelayo tenía-
se hasta por rasgo de' buen gusto de-
nigrar las cosas de España y negar-
le las glorias de su ipasado. Los lihros 
de este ineomparable autor, de una 
erudición estupenda, de una elocuen-
cia grandiosa y de un ^rte exquisito 
de estilo, hk-icron que en todas par-
tes, y á pesar de su catolicismo fer-
viente que repugnaba en las países de 
ideas protestantes, se encendiera de 
nuevo el amor á los sabrosos estudios 
de nuestra hermosa lengua y de la 
rica literatura hispánica. 
En la Península su influjo no ha 
sido menos provechoso. Siguiendo su 
ejemplo, una pléyade admirable de 
eruditos, que se honran en llamarle 
maestro, ha 'producido numerosas 
obras de investigación laboriosa y do 
grave meditación. Cuando ya se creía 
que el vicio más hondo de la menta-
lidad española—la lindolencia —-ha-
bía agotado de raiz los entusiasmos 
por el saber y ipor el arte que puede a 
únicamente producir obras durade-
ras, y que en España no se imprimi-
rían m á s que libros ligeros, de poco 
esfuerzo, de escasa originalidad y ca-
si todos imitados del francés, Menén-
dez y Pelayo, en compañía, de hom-
bres tan doctos como Bonilla, Rodr í - | 
guez /Marín, Puxol, Menéndez Pidal. 
Rodríguez Vi l la , .Serrano y Sauz y, 
tantos otros, ha creado una escuela, y 
lo que es más notaWle aún, ha obteni-
do un público, que lee y patrocina 
las obras de erudición. 
f Y al hombre que esto ha hecho, 
que es, además, maravilloso artífice 
del habla castellana, y á quien tanto 
debe especialmente la Academia Es-
pañola,ésta lo relegó para elevar al 
puesto de Director á Don Alejandro 
Pidal, que ni siquiera sabe escribir 
con ortografía ! 
La Academia de la Historia, que 
trabaja con mayor acierto y laborio-
sidad que la Española, y ha prestado 
últiimamente (mejores servicios á la 
culiura nacional, merece, pues, g] 
aplauso de todos los hombres justos 
y entendidos por la íieertada elección 
del señor Menéndez y Pelayo. 
Mientras Prancia se despuebla por 
falta de nacimientos, el aumento da 
la población se verifica en España con 
gran lentitud, y la Península se ve 
amenazada del mismo «mal, por exce-
so dé emigración. Dijo Castelar en 
su pintoresco ensayo sobre "Las capi-
tales del mundo" que á pesar de SUÍ1 
600.000 almas Madrid no pasaba de 
" v i l l a , " y esto, que el gran tribuuo 
escribió hace diez y seis años, conti-
núa siendo un hecho. Entonces se le 
observó, que la población de la Corta 
no llegaba á aquella cifra, y todavía 
no llega, á pesar de que en el mundo 
entero la tendencia de las grandes 
masas humanas es aglornerarse en las 
capitales. E l Ayuntamiento de Ma-
drid acaba de publicar el resultado 
del último enrpad ron amiento, que 
arroja un total de 595,586. 
Las provincias se despueblan y sil 
ha notado que la fiebre cmigTatoria 
cunde hasta en Castilla, con daño 
gravísimo de la Nación. Mientras lo? 
emiigrantes gallegos, asturianos y de 
otras provincias, son, por lo general) 
jóvenes solteros, los castellanos emi-
gran por familias. Los esfuerzos quu 
hace el Gobierno para contener estaí 
oleadas de gente que se va en cada 
vapor para América, son inútiles. No 
hay leyes, no hay 'inspectores, no hav 
razonamientos que mantengan en su 
pa/fe al que tiene la idea de que en el 
extranjero le aguardan la felicidad 
y la fortuna. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Gasset. aceptando la teoría de que una 
de las causas de la emigración es la fal-
ta d^ regadío que hunde en conside-
^ « P A R T A G A S 
feM. FABRICA DE TABACOS r OlGAR̂  
de Cifuentes Fernández y Ca. 
H A B A N A 
C 114 26 1E 
U n g ü e n t o 
DE SAN ROQUE 
Sus resultados asombran á los que io usan 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
Llagas, Tumores, Heridas, Granos 
en cualguier parte del cuerpo, PAHALIZOS ó SIETE CUEROS, CARBUNCLOS, 
C-0L01IDRI1T0S, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS usad ests maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas d 25 centavos caja. Depósito en las Drogue 
para'casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
del Dr. González. / 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San J o s é , " 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
C 113 26-1E 
_ ~. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ í OIDO» 
X E P T U K O 103 D E 12 4 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Men eies lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de ¡a mañna. 
C 4S 2G-1E 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W HOME" han quedad» 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W HOME"' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes únicos: J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
1110'Rsüly, Corre); pirtado n, 621, ^ TeMono 315, 
r í a s 
O O C 7 
E l Vapor Alemán trajo para la popu-
lai Taberna "Mantn." un cargamento de 
ffiolcsin&S de la tierruca Fabos. Llacones, 
< II UT/.OS, Morcillas, p imentón dulce y pl 
cante. Queso Cabralos y Reinosa, Conser-
vas de las más acreditadas marcas, VIMJ 
Rioja Añejo, Valdepeña y Gallego, Vina 
gri dé Sidra. Sidra Champán df todas'mar-
t as y Natural en Barriles; de 32 y 50 lltróa 
y (?,¡ns de 24 Tiiodias botellas, á precios su-
niciinonte módicos . 
Obrapía 90. 
C IdO 4t-8 M.S 
a m i l i a s 
C 131 : 6 - I E 
s 
fCREMA, LECHE, AGü$ DE 
| BELLEZA DE RAMfl Y POL-
;ÍVOS. Quitan arrugas, pe-
lucas, granos, panchas, gra-
sosas y espinillas. 
í> lie v*»ula en todas las Sedorías y 
" Farmacia^. Agencia: edificio dei l iAN-
CO MAC ION A L , Departamento núm. •2O0 <J. 1. 
C IOS • 26 1E 
118 
«¿IVA 
Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro y con piedras finas, CUBIERTOS de legítima PLATA CHRISTOFPLE, relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
RÉAlIZACION. 
BEBSUAIA 16 Y OBIHAPIA 103 ¥ 106 
C 103 26-lfl 
2 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edknón (\e la tarde.—Enero 8 de 1910. 
raíble atraso la aigrieul'tiira, ha publi-
cado un diecreto autorizando al Go-
¡bierno á contratar emprésti tos liasta 
•la suma de .cien millones -de pesetas, 
para crear un fondo destinado •& 
obráis de irrLgaci'ón. Innegablemenie 
que si esta ley llegara, á aplicarse y 
á no ser letra muerta, como tantas 
otras que con las mejores inifcenciones 
»e ¿lan promulgado en España, desa-
pareoería la :airidez de la tierra que en 
algunas regiones, principalmente de 
•Castilla y Aragón, viene considerán-
dose desde el siglo X V como uno de 
los principales motivos de la pobreza 
de España y del abandono de sus 
hogares por la juventud española, 
ávida de trabajo y llena de nobles y 
legítiimas ambiciones de mejoramiento. 
Las amargas consideraciones de la 
iprensa española sobro la corriente 
emigratoria y los 'esfuerzos del Qo-
üierno por detenerla, no pueden m/í-
nos de inspirar simpatías desde un 
punto de vista elevado de altruismio y 
amor á España. Pero como cada cual 
tiene el derecho, y aun •el' deber, de 
amar á los suyos antes que á los de-
más y desear 'el engrande-cimiento de 
BU propia tierra, confieso que cuando 
Ins vapores que salen para América' 
llevan muchos españolee para Cuba, 
experimento una íntima satisfacción 
y desearía que fueran rraiás aiún, y que 
en nuestra Repú'blica se les ofrecie-
ran mejores ventajas que en la Argen-
tina, que es á donde «e dirigen, por 
desgracia nuestra, en mayor número. 
A l f in y al cabo, esa gente no deja 
de ser española, n i de amar á su pa-
itria, ni de contribuir á su progreso, 
•como contribuyen con mano generosa 
todas las colonias españolas del Nue-
vo Mundo. Y á la vez favorecen la-f; 
tierras adonde llevan sus energías, 
aumentando la poblacjón que habla 
nuestro idioma y conserva nuestras 
tradiiciones y sentimientos, que es por 
lallá. lo que á todos conviene. Si Cuba 
alcanzara siquiera diez millones de 
habitantes ¿qué emporio de riqueza, 
eivi'lizackm y poder sería aquel país 
privilegiado, en que la Naturaleza 
tanto ha prodigado sus dones? La in-
migración española es el único cami-
no de llegar á realidad tan hermosa, 
y de conservar al propio tiempo Cuba, 
para los cubanos. 
JUSTO D E L A R A 
U B A J A S E 
" A ñ o nuevo vida nueva." Eso pen-
saron alguaaos especuladores de nues-
tra bolsa, v dando un eamibio de ifrenr 
te comenzaron á hacer presión de ha-
ja en el mercado, atemorizando á los 
pusi lánimes con tenrorífieos noticio-
nes, y logrando deprimir el precio de 
los valores, cuya cotización hasta f in 
del año últ imo había alcanzado tipos 
nunca vistos so'bre todo en las ac-cio-
nes de la H . E. Ry. C0. 
Mucho se ha discutido acerca de 
Has causas que pudieron ocasionar 
tales oscilaciones, especialmente en 
los valores eitados, y ihemos visto que 
por des'gracia, la vehemencia de nues-
tro carácter ha llevado á alzistas y 
ibajistas á extremos, que nosotros de-
ibemos examinar desapasionadamente 
y con. la serenidad de juicio con que 
acostumbramos á tratar cu ejiones 
que como esta afectan tanto á nuestra 
v i d a econóimiea. 
Detallar las causas que originaron 
el alza, es inútil, porque el proceso 
que durante mlás de seis meses marca 
las cotizaciones de la Bolsa Oficial en 
¡Las acciones referidas, nos escusa ha-
cerlo. Era público que la Directiva 
de -tal empresa de acuerdo con quien 
tiene el " c o n t r o l " de las acciones, te-
nía (resuelta una extensa combina-
ción en v i r tud de la cual se recoge-
r ían las preferidas á 105 por 100 cy. 
ó se cangear ían por 'bonos con 5 por 
100 de interés anual (á voluntad de 
los tejedores,) quedando entonces co-
mo acciones únicas las actuales co-
munes, de las que hay emitidas siete 
millones y medio de pesos, y para las 
que se dar ían como dividendos todos 
loa ingresos de la Coro/pimía que resul. 
tasen después de cuibrir sus gastos y 
el interés de los 'bonos. 
Tai noticia l'levó á la Bolsa elemen-
to sano de fuera, que se interesó en 
dichos valores, recibiéndose miles de 
acciones por tenedores solventes y con 
(¡itiero, que creían buena inversión la 
compra de valores que el año último 
dieron cuatro por ciento de interés y 
que con la nueva combinación obten-
dr ían más del seis, no isólo por el au-
mento constante en la recaudación, 
sino porque con las líneas en estudio 
•y cqnstirucción, . cuyo coste total no 
l legar ía á cuatrocientos m i l pesos, se 
aumentarian los intgrosos hasta cerca 
de ocho mi l diarios, según cálculos. 
que coimprobados por nosotros, no en-
contraimos exagerados. 
Repentinamente algún corredor, á 
quien ha secundado aiLguno otro, de 
acuerdo con una Agencia de un Banco 
extranjero (que no tienen en el país 
ni el dinero de sus depositantes) co-
menzaron una campaña cuyo plan 
¡bien eom!binado tenía por objeto de-
pr imir el mercado. 
Y ahora vamos á estudiar si está 
justificada la haja de tales acciones, 
para lo cual iremos comentando las 
noticias que para p-rovocarla y soste-
nerla han propalado sus iniciadores. 
Se ha dicho que la combinación 
anunciadla había fracasado; que los 
ibanco's teníaJti pignoradas acciones de 
aquella enipiresa por más de seis mil-Io-
nes de pesos y reclamaban ahora ese 
dinero por necesidades de la zafra; 
que el alza se había hectho sin dinero 
iy era completaimente íicticia, y por 
últiimo, que l a recaudcaión de las 
"guaguas" había disminuido conside-
rablemiente por las interrupciones 
que ocasioinaiban pama su tráfico las 
obras del alcantarillado. 
Que üa eombinaci'ón no ha fracasa-
do pruéhase con el sólo hecho de ,que 
la junta en que ha'brá de acordarse no 
se ha celebrado aún, estando convo-
cada para dentro de muy pocos días 
en la ciudad de Nueva York, donde 
tiene su domicilio social la Compañía. 
Que los bancos tienen más de seis 
millones de pesos pignorados, es cálcu-
lo tan exagerado, que el de Nova-
Scotia que ha pedido refuerzo de ga-
ran t í a por cincuenta puntos á quien 
tenía aún m/ás de veinticinco de mar-
'gen, no tien pignoradas ni siquiera 
dos m i l acciones, á pesar de que ta l 
entidad no se dedica casi á n ingún 
otro negocio en esta plaza. Suponien-
do que los demás bancos cuyo núme-
ro está l imitado al Español, Habana. 
Xacionail, Canadá, Zaldo, Argüelles. 
•Gelats y Upmann,—únicos que sólo 
á sus clientes han prestado dinero con 
ga ran t í a de tales acciones—tenga ca-
da uno igual cantidad (ios hay que n(É 
tienen una sola acción.) resul tar íau 
menos de dos millones, que es la tor-
cera parte de lo propalado. 
Que el alza se ha he^ciio con dinero 
es tan evidente, que siempre antes de 
finalizar cada mes se han tenminado 
las liquidaciones pidiendo y recibién-
dose las acciones con mucha anterio-
ridad á los vencimientos de los con-
tratos de operaciones de compra. 
Y por útifmo, las "guaguas," no só-
lo no han disminuido sus ingresos, si-
no que los ha-aumentado, lo que de-
cidió á la empresa á ampliar su núme-
ro, pudiéndose calcular que si en 1908 
con un capital de ciento sesenta m i l 
p&sos, que es lo que representa el va-
lor de los coches y iga.nado, hizo una 
rec-audación de $330,000, y con el au-
imento actual, será (mucho mayom 1« 
cifira. 
De lo expuesto deducimos que no 
haiy motivo alguno de alanrm, opinan-
do que si, como se asegura, se lleva 
á cabo muy en 'breve la combinación 
proyectada, veremos otra vez; antes 
de finalizar el mes, los tipos que te-
nía.n al comenzarlo. 
•Si la combinación fracasara, enton-
ces estar ía justificada l a 'falta de 
compradores á tipos (mayores de la 
par. 
La extensión de este trabajo nos 
knipide haecr en este momento un es-
tudio sobre los demás valores que han 
sido arrastrados á la 'baja especial-
mente sobre las acciones del Banco 
Español y de la Compañía de Gas. 
A S O O l A C i Q N DE M A D R E S C U B A N A S 
E n la hermosa fiesta que celebró, 
en el Ateneo, el día primero de año 
la sociedad infanti l " I n t e r Párvulos 
Charitas," tuve el honor de dirigirme 
á las señoras que allí habían concu-
rrido, exponiéndoles la necesidad 
que en Cuba se sentía de eons-
t i tu i r , al igual que en Francia, Alema-
nía y otros países, una Asociación 
que sólo tuviera por objeto -imparar 
y auxiliar á las mujeres pobres y de-
samparadas que al dar á luz se verían 
privadas de los medios necesarios pa-
ra lograr sus hijos en el período com-
prendido entre el nacimiento y los dos 
años primeros de vida. 
Designé, desde luego, para que hi-
ciera viable esta nueva é ind'.spensa-
ble Asociación, á la bondadosa y no-
ble Lol'ita Roldán viuda de Domín-
guez, cuyo nombre fué acogido por 
aquel público distinguido, entre gran-
des aplausqs. 
La obrajes de fácil realizaiión, y 
no dudo que hal lará grande acogida 
entre las señoras de esta capital 
Todas las señoras, madres cjle fami-
lia, residentes en Cuba, pueden coope-
rar á la gran obra de salvar de una 
muerte segura á gran número de ni-
ños, hijos de padres pobres, que en-
cuentran grandísima dificultad para 
v iv i r en esa primera edad, en que se 
necesita, á más del amor maternal, 
una inteligente dirección en la alimen-
tación. 
La mortalidad infant i l acusa su má-
ximun en los niños de lactancia, con-
tribuyendo á que así sea, entre otros 
factores, la ignorancia y la miseria. 
Una Asociación que lleve á los hoga-
res tristes de nuestras clases deshere-
dadas, junto con el socorro material, 
el consejo cariñoso de higiene, ha de 
contribuir, por modo indudable, al 
mejoramiento de nuestras costumbres 
y á la perfección de esta sociedad, tan 
necesitada de pruebas de solidaridad. 
La mujer, y especialmente la que 
ya es madre, tiene entre nosotros que 
compartir con los pobres un poco de 
su bienestar; sólo en los pueblos in-
cultos se deja entregadas á su mise-
ria á las pobres mujeres que dan á 
luz y se ven carentes de todo recurso. 
Desde luego que esa Asociación ha 
de contar con la cooperación de va-
rios médicos que sirvan de asesores de 
las damas; y se han brindado ya ge-
nerosamente los doctores Dueñas, Ta-
mayo, Ortiz, Coffigñi y Delfín, 
La Asociación debe constituirse 
muy pronto, porque la necesidad es 
perentoria; nuestros niños mueren á 
granel. 
Una vez constituida en la Habana, 
debemos esforzarnos porque se ex-
tienda por toda1 la Nación. 
nú . M. D E L F I N . 
INSTANTANEA 
[Lean ustedes estos parrafitos que 
copio de un periódico español. Ellos 
demuestran cómo entienden la políti-
ca algunos' que siemipre tienen la pa-
labra libertad entre los labios, pero 
que en el fondo son- unos déspotas 
más crueles que N e r ó n : 
" U n grupo de electores 'agredió 
(en Bilbao) á un sacerdote que in-
tentó votar ." 
" E n uno de los colegios de Ciem-
pozuelos se presentaron á votar dos 
frailes hermanos de San Juan de 
Dios. 'Los iuterventores protestaron. 
Los frailes fueron llevados á la cár-
cel ." 
" E n un 'colegio del distrito del 
Congreso, (Madrid.) Joa-quíií^ Cam-
pos recibió un 'garrotazo en la cabe-
za, por negarse á votar la candidatura 
rcpuüliciana." 
i 
"Ent re los muñidores circulan ean-
didatura de papel, trasparente acom-
pañadas de dos pesetas." 
" E n Bilbao, los radicales quisieron 
penetrar en el Círculo Conservador. 
Se oyeron dos disparos de revólver. 
La policía intervino. Un guardia fué 
alcanzado por un fogonazo. En los 
cacheos practicados fueron recogidos 
18 revólvers y 500 navajas." 
jPáigina bochernosa de esta tirarnía 
democrática, que busca dinero para 
comprar conciencias, y apela 'á las 
armas para d i r imi r cuestiones elec-
torales ! 
Homlbres que 'atropellan la liber-
tad no merecen la confianza de los 
pueblos. . . 
J. V I E R A 
Cede en las primeras rnrharndnii. tomanflo 
el P K C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 27 »flo« 
de Fxito* constantes es la mejor G A R A N T Í A 
Ks el remedio cnírsrlco, poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
or igen.—EL P E C T O R A L D E L A R R A . Z A B A L 
es el medicamento que nllvin en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por E x p r é s á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
de Pinar del Rio 
'La Directiva que regi rá los desti-
nos de este Centro durante el año ac-
tual , es la siguiente: 
Presidente: D. Ricardo Cuevas. 
Primer Vicepresidente: D. Manuel 
Eerniández. 
Segundo Vicepresidente: D. Seve-
rino Rodríguez. 
Tercer Vicepresidente i D. 'Santia-
go Diez. 
Vocales: Sres. D. José Junco Sán-
chez. D. Enrique Duran, D. Plácido 
Ourdiel, D. Josó P. Presmanes, don 
J o a q u í n Oüergo, D . Ladislao Aguado, 
D. Antono iMartín, D. iSalvador Ter-
mis, D. Jaime Causa, D. Jos¡é O. Per-
niández, D. Salvador Baduell, D. A l -
fonso López. D. Enrique Gil , D. Emi-
lio Mieres, D. Francisco Canosa. 
Suplentes: Sres. D. Manuel Busto. 
D. Marcelino Alvares D. Gumersindo 
Pére^, D. Desiderio iSaludes, D. Da-
niel Bosch, . Francisco Mugica, don 
iManuel Castilla. 
Correspondemos al saludo que nos 
dirige la expresada Directiva deseán-
dole el mayor éxi to en sus gestiones. 
—<8BB» 
E l m á s d e l i c i o s o c a í é l o v e n -
d e n e n R e i n a 6 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
D E L A T E N E O 
(Nunca como ahora, podrá asegurarse 
-sin temor á errores, que están de plá-
cemes los socios del Ateneo y Círculo 
de la Habana. 
Los señores' Emilio Agramontc y 
Hubert de Blanck, Presidentes, res-
pectivamente, de las Secciones Musi-
cal Vocal y Musical Instrumental, en 
su propósito de llevar un atractivo 
verdad á la distinguida y culta socie-
dad, á la par que continuar la obra de 
esparcimiento del sublime arte musi-
cal, que es obra de educación y de cul-
tura, de manera análoga á lo que se 
hace actualmente en el Gran Hotel 
Plaza, de New York, da rán comienzo á 
íines del mes entrante á una serie de 
fiestas exclusivamente musicales, que 
t endrán lugar todos los domingos de 
10 á 11 de la mañana. 
E n esas sesiones se darán á conocer, 
por países, los compositores más re-
nombrados. Para los números de canto 
euentan los señores Agrámente y 
Blanch, con distinguidos elementos d-o 
nuestra buena, sociedad. 
" U n poco de música nueva," como 
l lamarán nuestros estimados amigos á 
la que se haga en estas sesiones domi-
nicales, llenará los salones del Ateneo 
y consti tuirá un verdadero éxito para 
este y para los indicados caballeros. 
I R R E B B E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
E l sitio de Gerona.—Fiestas del cen-
tenario.—Llagada de Weyler.—Ve-
lada y función de gala. 
Gerona 20 
Las fiestas- organizadas para cele-
brar el centenario del Sitio de esta 
heroica ciudad, han resultado brillan-
tíisimas y con animación extraordina-
ria. 
Todos los edificios ¡han estado en-
galanados, ostentando la mayoría de 
ellos colgaduras de lof? colares nacio-
nales. 
En el teatro Principal se verificó 
una velada en honor de los heroicos 
defensores de Gerona. 
iS.e leyeron poesías patr iót icas, y el 
Alcalde pronunció un discurso de to-
nos muy es/pañoles. 
Por la noche llegó el general Wey-
I-ar para presidir las honras fúnebres 
en la catedral y procesión cívica que 
se verificará hoy. 
Después de la velada hubo la noche 
anterior en el teatro Principal fun-
ción de gala en honor de Weyler. 
Al presentarle en el palco, la or-
questa tocó la Marcha 'Real, y el pú-
blico prorrumpió en vivas á España. 
á Gerona y al Ejérci to . 
E l nuevo edificio de las Facultades 
de Medácdna y Oienciae de Valen-
cia.—^Colocación de la primera pie-
idra. 
Se ha verificado el solemne acto de 
colocar la. primera piedra del edificio 
que se destinartá á las Facultades de 
Medicina y Ciencias en Valencia. 
Aisistió al acto el ex-ministro liberal 
don Amallo Jimcno, acompañado de 
Comisiones de la Dipaitación. eO Ayun-
tamiento y la. Universidad y de nu-
raerotso público. 
En una. caja de metal, que se colo-
có debajo de la primera, piedra, enee-
rráronse el acta de la cermonia. sus-
cripta por las pefrsonalidades presen-
tes, algunas monedas y periódicos del 
día. 
Bendijo las obras el Arzobispo de 
Valencia y pronunciaron elocuentísi-
s imodiscursos el señor Jimeno. el 
Alcalde y el presidente de la Diputa-
ción. 
La Exposición Nacional de Válemela 
Por los té rminos en que está redac-
tado y la importancia que entraña, 
reproducimos á eontinuación el •preám-
bulo del Real Decreto referente á la 
conversión Nacional de la Exposición 
Regional de Valencia, 
Dice as í : 
^ L a Exposición Regional de Va-
lencia, Tnuestra gallarda de las condi-
ciones industriales y artíííticas de 
aquella rica región, no ha dado los 
resultados que de ella podían esperar-
se, á pesar de la inteligencia, con que 
h-a sido organizada y dirigida. 
"Inauigurada en Mayo, y apenas 
tenminadas la*? instalaciones en Junio, 
los acontecimientos militares que ocu-
rrieron en derredor de Melil la en los 
primeros días de Julio, y la grave per. 
tunbación del orden público que en los 
últ imos del mes y primeros de Agosto 
se produjo en Cataluña, y repercut ió 
en otros puntos de España, alejando 
á los forasteros, preocupando al pa ís 
y deteniendo los viajeros que de todas 
partes de España se dir igían hacia el 
Turia. no sólo anularon las ventajas 
materiales, sino que impidieron aque-
lla educiación que la visita á estas Ex-
posiciones produce siempre y aquel 
estímulo que de ellas nace para el 
adelanto de las demás regiones. 
"Consecuencia inevitable ha sido 
la. .pérdida, pudiera llamarse la ruina, 
de] capital empleado en tan inteli^en-
tc obra, y la decepción experimenítada 
por la ciudad de Valencia. 
"-Ni de lo uno n i de lo otro puede, 
sin embargo, hacérsela responsable; 
pero como son eiertog los daño» y pa-
tentes los inconvenientes, que, bajo 
los aspectos del eomercio, de la indus-
t r i a y de la educación y cultura pa-
tria, lian sobrevenido por esos acon-
tecknientos, el Ateneo •Mercantil de 
Valencia, ansioso de remediarlo, ]ia 
ideado la t ransformación de la Expo. 
eición, que nació con el carác ter dií 
Regional, en Esposición Nacional 
con arreglo á un .proyecto perfecta--
mente estudiado y á un plan de Certa-
menes comerciales y literarios qae 
reúnen las condiciones necesarias pa. 
ra asegurar el éxito. 
"Pero el Ateneo Mercantil no crea 
poder llevar á cabo la empresa sin !a 
ayuda del Gobierno; y éste, después 
de exanninar atentamente la cuesti.6ttó 
ha creído que debe contriibuir á eso"-
empeño y á reparar los daños acaecí-,: 
dos aceptando aquella proposición^ 
decretando la t ransformación de 1% 
Exposición regional en Exposición 
nacional y extendiendo á todo el ;iñ0 
de 1910 la autorización que termina-?: 
ba en 31 de Diciembre del pasado. 
""No sería esto, sin embargo, sufis 
cíente, y el Gcibierno. teniendo pre: 
senite lo hecho por la ciudad de Zara-
goza con motivo de la conmemoración 
de sus memoraibles sitios, pedirá á 
las Cortes le autorice para subvencio-' 
nar con dos millones de pesetas la 
empresa que ahora acomete el Ateneo 
Mreantil de Valencia. 
"Este compromiso, solemnemente 
contraido, permit i rá á .sus organizado-
res disponer del crérito necesario pa-
ra desarrollar desde ahora el proyec, 
to, pues nadie duda, y segurame.nte| 
menos que nadie el 'Gobierno, de qne 
•la representación nacional votará el 
crédito necesiario para realizar sn 
oferta. 
"Quiere, no obstante, hacer constar 
que si razones tan .poderosas como 1as 
que decidieron al Gabinete de 1906 á 
otorgar una subvención análoga á Za-
ragoaa le impulsan hoy á obrar de es-
ta manera, unas y otras son exeeocio-
nales, y, por tanto, no volverán á en-
contrarse fácilmente reunidos; con lo 
cual quiere decir que este precedente 
no just if icaría otra clase de conce-
siones, y que no deibe ninguna otra re-
gión de España, si no pudiera rdesrar 
fundamentos de igual valor, solicitar, 
con esirveranzas de obtenerlo, análosru 
apoyo.'' 
E l aguinaldo de los soldados 
La función celeibrada en el teatro 
de la Princesa, para ofrecer un agui-
naldo á los soldados de Melilila, h 
tenido en el orden económico el bri 
liante resutado que era de esperar. L 
cantidad total recaudada asciende a 
13.648,45 pesetas. 
Los Reyes han hecho un donativo 
de 500 pesetas por sus puestos d 
palco,- la Reina Cristina otro de 30 
adeimás de haber abonado 1.000 iM 
las localidades que regailó á la cnaf» 
nición de Madrid, y las Infantas Te^ 
resa é Jsabel otras 250. 
Les ilustres actores IMaría. Guern 
y Fernando Mendoza, que tan g e t n 
sámente costearon todos los gastos 
la función, han hecho también un 
nativo de 250 pesetas. Entre los | 
tos que han satisfecho, f iguran 1 , | 
pesetas por derechos de autor. 
E l Presidente del Consejo, señcíl 
•Moret, devolvió su palco, después de 
pagar su importe, para que se volvie-
se á vender, ya que el luto que vist 
te impedía asistir; el Marqués d 
Puerto Seguro envió por =ui paleo 150 
pesetas; la señora d̂e Lázaro Galdeíi- . 
•no envió como donativo, puesto que m-' 
pudo aceptar la localidad, la suma de 
cincuenta pesetas, y un nrtWero mny 
crecido de ibutae-as fueron, -vagadas $ 
veinticinco pesetas, recihiéndose, 
misimo, muchos donativos desinteresa-
dos de cinco v diez duros. 
Monumento á Alfonso X I I 
Presidida por el señor Canalejas 
el día 20 se reunió en el Congreso Is 
Comisión Ejecutiva de] monumento a 
D. Alfonso X I I . 
Se acordó proceder á montar 'a es-
tatua ecuestre del Rey, obra del sefídll 
Benlliure. 
También se montará en el cuerpo -
central el hermoso ^rupo de la Paz,1!; 
obra del eminente Miguel Blay. 
La Comisión se propone deiar t e i | 
minados estos trabajos durante el cô  
rriente mes de Enero, con el fin de 
que la estatua se inaugure el día 23* 
fecha del santo del Rey. 
A Ñ O N U E V O , V I D A N U E V A 
Los grandes adelantos introducidos en nuestra Fábrica nos permiten hacer una gran 
rebaja en los precios.—Estamos fabricando mosaicos que vendemos DESDE 35 PESOS 
EL M I L L A R 
Pidan nuestro Catálogo y lista de precios. 
Nuestros mosaicos llevan ai dorso la marca L A C U B A N A 
P D n p i i r T n m n c . i L a d i s l a o D í a z y H n o . I T e l é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
P R O P I C T A R I O S . ¡ p | a n i o | y C a g i g a | i d . „ 6 0 2 3 
c 95 alt. 1 E 
La mejor y más sMeilh ib aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C . 4009 26-21D. 
IMPOTSNCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V** | 
K E E E O — SIFILIS Y HEBNIAS 0 \ 
QUEBRADURAS. i 
Ctonaulta» de 11 á 1 y da 3 4 5. 
49 H A B A N A 49 
C 125 26-18 
f ^ • r ^ P í d a s a E N M0GUEiUAS y b o t i c a s 
J a H r ^ ^ W * w m W m ^ f e ^ 1htfr la OanttTO, vigorizant« y Becoastituyent* 
G m u i s i o n C r e o s o t a d a 
í \ m \ w \\\ w m m i i ra D E H A B E L L 
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a m | > | i f f 
82 
a v un 
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A 
R O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m Z \ . 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E S T Í P 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a i ñ o u e s E l é c t r i c a s d© l u z y f u e r í ^ . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ó c f c r i ^ ' 
S u c u r s a l : M o n t a n ú m 211. I-E» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición áo la tarde—Enero 8 de 191D. 
SUMARIO.—Las noches estrell-cidas de 
Enero.—Venus en su mayor hrillo. 
Marte y Saturno en conjunción.— 
E l movimiento aparente diurno y el 
movimiento real de los planetas.— 
E l coméia Halley signe oculto.—El 
paso de su cola por la tierra no cau-
sará el menor perjuicio á nadie. 
E l espectáculo celeste más hermoso 
del año es el que se ofrece á la vista en 
él mes de Enero como á las siete y me-
dia de la noche. 
Sobre nuestras cabezas está la cons-
telación de Tauro con las Pléyadas. Un 
poco al Norte lucen Pereeo y Adrome-
da que tienen á Oriente el Cochero con 
íá cabra y á Occidente la Casiopea. A l 
Este se alza la constelación de Geminis 
y al Sudeste brilla majestuoso el cua-
drilátero do Orion, con sus tres magní-
ficos luceros alineados al centro, y muy 
próximo á esas estrellas conocidas con 
el nombre de los Tres Reyes, está el 
grupo que forma la gran nebulosa de 
Orion, también dentro del cuadro. 
A l Sur de Orion se ve asomar Ja bri-
llante Sirio, la más hermosa de las es-
trellas fijas, presidiendo la corte sidé-
rea más rica del firmamento. Así es 
como aparece cachi año en estos prime-
ros días de Enero; mas en la actuali-
dad debe añadirse la presencia de Ve-
nus á Occidente y de Marte y Saturno 
en el cénit. Venus se encuentra aho-
ra en el mayor grado de esplendor. No 
hay más que mirarla y produce estu-
pefacción el brillo do plata con que 
deslumhra los ojos. Está ahora Venus 
Bcercandose á la Tierra; pero á medi-
da que marcha, forma con el Sol un 
éngulo más breve, hasta alinearse con 
el mismo astrodel día, y entonces ya 
mo será visible la radiante Venus. Den-
tro de un mes desaparecerá del hori-
zonte; y allá por Marzo ó A b r i l estará 
del otro lado á la derecha del Sol y 
podrá verse en Oriente por la madru-
gada. 
Marte y Saturno estuvieron en con-
junción el 31 de Diciembre, y en las 
actuales noches se ve á Saturno más 
avanzado á Occidente que Marte, cuan-
do hace algunas semanas se le veía un 
poco atrás. Parece que Saturno ca-
mina más aprisa que su compañero, pe-
ro no es así. E l movimiento diario que 
hacen todos los astros de Este á Oeste 
es efecto de la rotación de la t ierra; 
pero en realidad, Marte y Saturno se 
dirigen hacia Oriente, y en ese camino 
Marte va más aprisa que Saturno, y 
por eso el planeta rojo queda rezagado 
en la marcha diurna á Occidente. 
Otra curiosidad de estas noches al 
oscurecer es la presencia del planeta 
Mercurio. Como á las seis y cuarto 
bri l lará unos días cerca del horizonte 
más abajo de Venus. E l día doce del 
actual. Mercurio se verá al lado de 
la Luna. Es el planeta más próximo 
al Sol y se hace visible muy pocas,ve-
ces. E l día 13 estará la Luna en con-
junción con Venus y el 17 se verá cer-
ca de Marte y Saturno. 
E l cometa Halley permanece aun in-
visible á simple vista, y es muy proba-
ble que continúe así hasta fines de 
¡Marzo. Los astrónomos han rectificado 
ide nuevo la fecha del paso del cometa 
por el perihelio y dicen que será ' el 19 
de Abr i l . 
Estos días alguna gente vive alarma-
da con el notición de que el cometa 
chocará con la Tierra y la hará peda-
zos, atribuyendo al sabio Flanmarión 
tan enorme paparrucha. Es falso, el 
insigne astrónomo no ha dicho seme-
jante cosa. La cola del cometa rozará 
con este mundo el 19 de Mayo; pero 
esto no anuncia daño ninguno á la 
Tierra, porque ya ha sucedido otras ve-
ces y nada se sintió en ninguna parte. 
p. GIRALT. 
Dos suizos que se estaban batiendo 
con el mayor encarnizamiento en me-
dio de una plaza pública, y un aldea-
no, que •casualmente pasaba por allí, 
quiso separarlos por compasión; pero 
ellos, que estaban ciegos de furor, le 
echaron á tierra de un sablazo, hicie-
ron le una herida terrible en la cabeza, 
por lo que fué preciso le reconociese un 
cirujano, y anduviera con la tienta pa-
ra saber si le habría lastimado las se-
sos. 
—No se canse usted en buscarlos, di-
jo el aldeano; cuando me metí en la 
quimera, ya no los tenía. 
Un caminante preguntó en una 
venta si había cama. 
—Si que la hay; medid siete pies 
de este suelo, y acostáos. 
—¿Habrá además, dijo el caminan-
te, un canto para poner la cabeza? 
—Eso es, eso, pedid gollerías. 
Convidaron á cenar en Madrid á un 
forastero, y le pusieron rábanos al 
principio. 
Dijo el convidado: 
—En mi tierra los rábanos se pei-
nen al fin. 
— Y aquí también, respondió el que 
le convidaba. 
Lloraba una mujer, al parecer in-
consolable, por su marido difunto, y 
un discreto, d i jo : 
—«El pretexto del llanto es el 
marido que se ha ido, pero el objeto 
es el marido que no viene. 
EL CONTRABANDO 
Los pueblos de Aragón situados en 
las inmediaciones de Navarra, son v i -
sitados con mucha frecuencia por los 
carabineros de Hacienda, para impe-
dir el uso de la sal que se introduce 
de la úl t ima de dichas provincias. 
Un día llegó una guardia de cara-
bineros á uno de aquellos pueblos con 
objeto do reconocer algunas casas 
donde creían hallar sal de contraban-
do. Ya se disponían á entrar en una 
de ellas, cuando se acercó un mucha-
cho diciéndoles: 
- - ¿ B u s c a n V V . sal? 
—Sí. chico, ¿sabes donde hay? 
—Sí, señor ; sé una casa donde hay 
mucha. 
Cogen al muchacho los carabineros 
y le obligan á que les guíe á la casa 
donde tan buena aprehensión esperan 
practicar. Después que así anduvie-
ron algunas calles, parándose el guía 
delante del estanco, les dice: 
—Esta es.la casa. 
Entretanto ya se había ocultado el 
contrabando que buscaban. 
FILOSOFIfl BARATA 
E l que no es feliz es por que no quiere. Cada cual lleva en sí los elementos 
necesarios para serlo si los sabe ordenar con lógica y no se empeña en pedir pe-
ras al olmo. 
Cuando el capricho es el que lleva la voz de mando y el buen sentido per-
manece mudo, no es de extrañarse que la tormenta se aproxime y la catíistrofe 
sea inminente. 
Pasemos siempre nuestros deseos y ambiciones por el'crisol de la razón an-
tes de llevarlos á vías de hecho y nunca tendremos que lamentarnos de nuestras 
desgracias. Si no hacemos esto, si, por el contrario, nos conformamos con echar-
le unas cuantas pestes al año viejo y lanzamos nuestra loca fantasía á concebir ri-
sueñas esperanzas para el año nuevo, haciendo propósitos de enmienda que no 
hemos de cumplir entonces más vale que la humanidad S I G A CON LOS 
P A P E L I L L O S y que las damas elegantes de la Habana sigan usando 
nuestros inimitables modelos de CORSES, con preferencia á todos los demás, por 
ser los más cómodos, duraderos y elegantes. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v C a . 
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Vita l Aza ha publicado un nuevo l i -
bro: Frivolidades, lo t i tula él, pero no 
hay que hacerle caso: son composicio-
nes finas, á cual más jocosa y fácil, 
y que no desdicen nada de todas las 
eelebórrimas que hicieron popular el 
nomhre de nuestro ilustre colaborador. 
Copiamos, para muestra, dos boto-
nes : A l pie de la letra es uno: 
Mi amigo Melchor Balboa, 
recién llegado de Andía, 
fué á caballo el otro día 
1 de paseo á la Moncloa. 
Llegó al pinar, y al entrar 
vió este letrero Melchor: 
Se prohibe el paso por 
las calles de este pinar. 
—La orden—dijo—es muy chocante, 
mas la cumplo, sin embargo. 
Y se metió á trote largo 
por ol pinar adelante. 
Pero un guarda le paró 
diciéndole:—¡ Caballero! 
¿No ha visto usted el letrero? 
¡ Está usted multado! 
—¡Yo? 
Hombre, no sea usted zote, 
que yo el mandato cumplí. 
¿Se prohibe el paso? 
— ¡ S í ! 
—Pues por eso voy al t ro te . . . 
•Conste que no escogemos; conste que 
abrimos ol libro por la página que sal-
ta : precisamente, junto á la anterior, 
leemos estos seis renglones: 
—¿Qué le ha pasado á Monchaea. 
que es fotógrafo muy ducho, 
retratando ayer á Paca? 
—Pues que le dió un arrechucho, 
y no impresionó la placa, 
ípero él se impresionó mucho! 
Y después, otra instantánea, que 
puede ser el segundo botón: 
A la hermosa Rosalía 
hija de un viejo ricaelio. 
le hace •ol amor un muchacho 
dado á la fotografía. 
Hoy fué á su casa, atrevido, 
sin permiso del papá, 
y éste al verle, claro está, 
so quedó muy sorprendido. 
—¿Qué. le trae por aquí? 
le dijo on tono zumbón, 
—'Pues. . . cosas de mi afición . . . 
Que pasaba por ahí, 
y me d i je : voy á ver 
si á la hermosa Rosalía 
le hago una fotografía 
como las que yo sé hacer. 
—1 Caramba! 
—¡Pues sí. señor, 
ô  solo cuestión de un rato. 
¡Ya verá usted qué retrato 
lo hago á la chica! ¡Un primor! 
Es mi máquina especial 
y saldrá perfectamonte. 
Mi objetivo es excelente. 
Mk; ha costado un dineral. 
¡Qué objetivo! ¡No concibo 
nada igual para un retrato! 
—Pues guárdese el aparato 
Y guárdese el objetivo. 
—¿Qué? 
—1 Nada ! Todo se explica. 
Conque su objetivo ¿eh? 
¡ E l objetivo de usté 
es la dote de la chica! 
Y dejemos que firme 
EL REY LEOPOLDO DE BELGICA 
Anécdotas. 
Voy á referir algunas de las m i l 
anécdotas que de Leopoldo I I se cuen-
tan. 
En una visita oficial á Francia de-
sembarca en E l Havre, y Félix Faure 
le recibe con un séquito como pudiera 
serlo el de un Emperador, y le dirige 
las siguientes palabras: 
"Me considero dichoso al tener el 
alto honor de saludar á V. M. en el mo-
mento de pisar el territorio de la Re-
pública. Me complazco al mismo tiem-
po, señor, en ser intérprete de los sen-
timientos do respetuosa simpatía que 
hace Francia por vuestra augusta per-
sona, por su familia y por su pue-
b l o . . . " 
Leopoldo I I se inclina, un tanto ex-
trañado, ante aquol que le recibía con 
un aparato tan poco democrático, y le 
contesta: 
—Buenos días, señor Presidente... 
¿•Cómo se encuentra usted? ¿Y la seño-
ra? 
Antes de haber entrado on amores 
con la Baronesa de Vaughan, con 
quien se casó al f in , se halla-
ba en las mejores relaciones con una 
célebre personalidad femenina, cuyo 
seudónimo es el de una ciudad france-
sa que tiene gran fama por sus enca-
jes. 
En varias ocasiones fué ol Rey á v i -
sitar á su casa de la calle de A r t o i s . . . 
A oso do las seis de la tardo, una mano 
fina y delicada agitaba los visillos de 
uno de los balcones... Era la señal 
convenida con los policías que monta-
ban la guardia en una tienda de vinos 
situada enfrente, para anunciarles que 
el Rey salía. 
Efectivamente: á los pocos momen-
tos aparecía Leopoldo I I , que empren-
día á pie su camino, importándosele •un 
bledo las maliciosas sonrisas de la ve-
cindad. 
La portera de la amiga del Enrique 
I V de los belgas, decía á los periodis-
tas: 
—¡Valiente Rey! Aun no me ha da-
do n i dos reales de propina. 
En Ostende, hace algunos años, una 
elevada personalidad eclesiástica se 
atrevió á decirle después do mi l rodeos, 
aludiendo á la Baronesa de Vaughan: 
—Dicen por ahí . . . corren voces.. . 
se asegura... que V. M . . . . tiene una 
amiga. 
Y ol Roy, fijando una mirada fría 
on su interlocutor, le contesta: 
—Lo mismo me han dicho de usted, 
y yo no he querido creerlo. 
Conocidísimas son las relaciones que 
la maledicencia pública le atribuyó, in-
justamente, con una notable estrella 
coreográfica Cleo de Merode. Un día, 
paseando por los bulevares, vió en el 
oscaparato do un fotógrafo su retrato 
al lado del de la célebre bailarina , y 
volviéndose al ayudante que le acom-
pañaba, le dijo con la mayor grave-
dad: 
—¡ Cuánto deben disgustar estas 
cosas á M. Valére-Mabille! 
Hay que tener en cuenta que este úl-
timo, que es el presidente de la Cámara 
9f 
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Francesa de Comercio de Charleroi 
tiene un asombroso -parecido con el 
Rey Leopoldo. 
Hace algunos años, cuando á la sa-
lida de un Te Deum atentó contra su 
vida un tal Rubino, el Rey, que no se 
enteró de nada ha.sta su llegada á Pa-
lacio, después de asegurarse de que 
nadie había sido herido y de iue el 
gran mariscal de la Corte estuvo á pun-
to de ser víctima de aquel acto crimi-
nal, le preguntaba con la mayor natu-
ralidad: 
—Pero, querido Conde, ¿qué ha he-
cho usted para que le quieran tan 
mal? 
No hace muchos días, una hora antes 
de hacérsele la operación en que se ci-
fraban tantas esperanzas, le decía el 
doctor Thiriar que la Condesa X . . . , á 
quien el Rey conocía mucho, acababa 
de sufrir la misma operación y hallá-
base ya en perfecto estado de salud, y 
el Rey le contestó riendo: 
— i A h ! . . . ¡Es tan fea, que n i el dia-
blo la quiere! 
J U A N D E BECON. 
Mucha gente ignora que el gran Ge-
neral tenía, aparte de su austera se-
riedad, ciertas originalidades que, es-
pecialmente en los círculos militares, 
eran origen de risueños comentarios. 
E l Feld Mariscal Moltke apreciaba 
mucho la comida de rotisseric y solía 
concurrir á una hostería de segundo 
orden, ubicada en la "Unden den Lei-
den Sirras", frecuentada especialmen-
te por oficiales del Ejército. 
Acostumbrados á la presencia del 
vencedor de Strasburgo las militares 
no hacían caso de él, conversando, 
cuestionando y riendo mientras él, se-
vero y tranquilo, devoraba la lista. 
Cierto día, asombro general, viose 
que Moltke, al sentarse á la mesa, sa-
caba del bolsillo, á la par de la uNor-
deutsche Zeitung", una porción de mo-
nedas de oro, que colocaba á su lado 
izquierdo. E l hecho, durante varios 
días, fue motivo de muchos comenta-
rios, hasta que se habituaron á ver re-
petir el acto aquél, considerándolo co-
mo una de las'originalidades del feld 
Mariscal. 
Un d ía un joven militar, inteligente 
y estudioso, qué se hallaba en una me-
sa próxima, empezó una discusión cien-
tífica respecto á ]a trayectoria de la 
bala de los cañones rayados, en pro-
porciones enteramente nuevas y de 
gran alcance para sus mortíferos re-
sultados. 
Repentinamente se vió levantarse al 
General Moltke, dirigirse al mili tar 
que tan seriamente discurría, y decir-
le: 
"Es vuestro este oro. Hace cinco 
años que concurro diariamente á este 
hotel, y es la primera vez que oigo á 
un mili tar dejar de cuestionar sobre 
mujeres, para ocuparse de algo út i l y 
serio. 
Este dinero estaba reservado para 
el primero que se alejase de aquel mv-
pertinente asunto; os felicito." 
Y estrechándole la mano, el General 
se fué á su mesa y siguió comiendo. 
& TENIENTE R E Y Y ZULUETA 
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Lista de los Comerciantes 
E 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
líafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fenix,^ Obispo y 
A^narate. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano mím. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) jLa Marquesi-
ta. Tejidos. Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel IJ0uv^e,,, San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "PalrJs Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Ríva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
mims. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La trniversal". Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hote! Se vina", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafsel é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-> 
liauo y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S, en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 90. 
Los cupones de las fábricas La Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ías 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, Lotcl "In-
glntérra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
zo. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Gíralt é hijo, Almacén de Música y 
ríanos. O'Reilly <81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 38. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1^. 
Benejan, Peletería» " E l Sol", Belas-
coaín número 01 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des . Importación dirocta. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida," 
Ob?spo y f tiba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te» 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra» 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería iina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lónes, "Hotel Inglaterra". 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
for 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Bonlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratilíos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
"El Almendares", de R. González y 
Ca. , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería $ 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y La Competidora Gaditanfij) 
ar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 4107 26-31D. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PAETE DE 
( V K R S I O X C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A m V E R N I Z I O 
CBtta nov ia publicada oor la Casa Edito-
rta de Llauccl ríe Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
dov-.u I'oesla, Obispo 133 y 135 
(Contlnaa.) 
—No lo merezco, no lo merezco: 
Gastón, no rae toques, soy una malva-
da. 
— " M i h i j o " sabe que usted ha es-
tado y está aún muy enferma—dijo 
Paulina.—y la compadece mucho. Pe-
ro si su presencia la hace delirar á us-
ted, no lo traeré más, porque el pobre 
niño se asusta, y en su estado, un sus-
to, padría dejarlo larcas huellas. 
—¿Yo haría daño á Gastón? N o , . , 
n o . . . ¿ verdad que no tienes miedo de 
mí ?... 
—'No. ahora no—contestó ingenua-
mente el niño,—pero aquel día s í : me 
dió tanto miedo.. . Mamá me ha dicho 
que el mal te hizo hacer lo que hiciste, 
T̂ yo lo creo, porque eres buena. 
— Y fui mala. 
—Un poeo, pero ahora eres de nue-
vo buena—repitió el niño,—no preten-
días más que te llamase mamaita, y 
tú ya sabes que mi mamita es Pauli-
na. 
Una sonrisa desesperada contrajo 
los labios de Zenia. 
—Sí, lo sé. y ámala mucho, ¿sabes? 
amala mucho á t u mamá, se lo mere-
ce, mientras yo . , . 
—Zenia, te lo ruego, no te alteres 
así—prorrumpió la princes-a,—ó nos 
veremos obligados á impedir que Pau-
lina y "su h i j o " entren en la estan-
cia. 
No, por caridad, que permanez-
can, mamá, estaré tranquila. 
E hizo un esfuerzo para mostrarse 
sonriente. 
, Pero una sombra obscurecía su 
ircnte, y eada vez que Paulina volvía 
con el niño, la cortesana parecía lle-
narse de una inquietud sorda que no 
podía ocultar. 
Humberto, desde el día que sueedie-
ra la tristísima escena, no bahía apa-
reeido más ante la condesa. 
No quería, que tuviera que rubori-
zarse ante él y comprendía que su pre-
sencm tenía que ser penosa al conde, 
^ Zenia mejoraba cada dídT más, ha-
bía comenzado á dar al^ún paseo por 
el j a rd ín de invierno, había salido dos 
veces en coche cerrado y empezaba á 
recibir alguna visita. 
Todos los conocidos y amigos, quién 
por curiosidad, quién por sincero in-
terés hacia la bellísima condesa, envia-
ban cada día á saber noticias, ó iban 
en persona á saberlas. 
Entre los asiduos se contaba la an-
ciana señora Tersanti, q'ue fué recibida 
por la princesa y fué la primera que 
pudo ver á Zenia. 
La anciana quedó sorprendida del 
cambio de la joven condesa. 
Zenia era siempre admirablemente 
bella, pero su belleza había adquirido 
un no sé qué extraño que impresiona-
ba y hacía temer que su razón no fue-
se cabal. Y sus ojos, profundamente 
cercados, de un círculo azulado, pare-
cían ocultar abismos de mudos colo-
res; el mirar era incierto, singular; 
su carne de una blancura transparen-
te, hacía ver más todavía el rojo fe-
bril de sus labias. 
Estaba sentada en una poltrona de 
terciopelo azul, y vestía una ba,t.a 
blanca de-riquísimo encaje. Una cofia 
de encaje formaban un aéreo tocado 
de sus blondos caibellps. Leía un libro, 
pero al entrar la princesa con la an-
ciana señora, lo dejó sobre una mesita, 
é hizo movimiento para levantarse, i 
—'Quiete, quieta, no se mueva, que-
ridísima mía—dijo la anciana dama 
acercándose á ella, poniendo sus labios 
sobre la frente de la condesa.—No 
puede usted creer cuánto me alegra 
verla levantada y que está en plena 
convalecencia. No puede usted creer 
cuánto deseamos todos verla y cómo to-
dos se interesan por usted, hermosa 
•mía. 
La boca de Zenia tuvo una leve con-
tracción nerviosa, y sus mejillas se 
cubrieron de improvisado rubor. 
—Son todos ustedes demasiado bue-
nos para mí—contestó. 
—Pero si lo merece usted, querida 
—añadió la señora Tersanti, sentán-
dose á su lado, mientras la princesa lo 
hacía en otra parte.—Me he cletenido 
un poco á hablar de usted con su ma-
dre, pero no podía decidirme á mar-
char sin verla á usted un momento. 
—Ha hecho usted muy bien, y se lo 
agradezco mucho. 
—¡ Oh ! yo espero verla á usted 
pronto, como lo esperamos todos, en 
medio de nuestras fiestas y en los pa-
seos, ser la reina de la belleza y de la 
elegancia, 
—Pensamos i r á pasar algunos me-
ses á Florencia, si Zenia se encuentra 
bien para viajar—dijo la princesa. 
— ¡ O h ! sería lástima, una verdade-
ra lástima, privarnos de ella—excla-
mó la señora Tersanti, 
—Pero antes de marchar, mamá, 
daremos una recepción, ¿verdad?— 
dijo la condesa, 
—'Ciertamente, si lo deseas y no te 
cansas demasiado. 
Ya estoy casi curada, mamá; me pa-
rece que no he* estado nunca tan bue-
na, no sufro ya. 
Mientras hablaba así, entró en la es-
tancia el conde. 
La señoría Tersanti noto que tam-
bién él había cambiado, parecía algo 
envejeeido, y á pesar de la sonrisa de 
sus labios, su rostro tenía una expre-
sión de grave tristeza, que la dama 
nunca había notado en él ni en aque-
lla época que sufría 'por la traición de 
Paulina, 
¿Qué quería decir esto? ¿Era sólo el 
dolor de ver á «u mujer enfernm que 
lo ponía tan triste, ó bien el acceso de 
locura de la condesa escondía alguna 
causa ignorada, pero en la cual había 
tomado parte, el conde? 
Alfredo saludó con deferencia á la 
anciana señora, después se inclinó 
a.fectuosaimente hacia su mujer, to-
mándola una mano, 
—¿C6mo te sientes hoy, querida?— 
'preguntó, 
-—Atejor, ¡oh! mucho mejor. 
Su fisonomía se mudó en un momen-
to : en sus miradas relucía una alegría 
imprevista, una expresión de gran 
ternura, su rostro irradió aquella luz 
que otras veces la hacía tan fascina-
dora. 
—Quiera el cielo que continúe—• 
añadió el conde,—ipero no» te canses 
demasiado hablando, estáte quieta. 
—Es lo que yo le recomiendo siem-
pre—dijo la princesa. 
— Y tienen ustedes razón—dijo la 
señora Tersanti,—la quietud del espí-
r i tu , como el descauso del cuerpo, e-3 
el remedio seberano para casi todas 
las enfermedades. 
La anciana dama permaneción aun 
•poces minutos cerca de la enferma, 
des<pués se despidió. 
En él vestíbulo del palacio, la seño-
ra Tersianti se encontró frente á frente 
con Paulina, que llevaba de su mano 
é un hermoso niño. 
La señora Tersanti se quedó sor-
prendida, alelada. 
Pareció que Paulina no la: recono-
ciera, porque le pasó delante oon la 
cabeza alta, y el portero la saludó con 
una 'profunda inclinación a l subir la 
escalera que conducía á las habitacio-
nes de Zenia, 
(Continuará.) 
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E L RECIBIMIENTO 
En la mañana de hoy, eomforrae 
anunciamos, llegó á esta ciudad el Se-
cretario <k la Guerra de los Estados 
Unklos, Mr, Dickinson, acompañado 
a«] general Edwards, jefe del Depar-
tamento de Asuntos Insulares; del co-
ronel Kcan, Supervisor de Sanidad 
qnc fué aquí durante la •última inter-
TOueión americana, y del abogado 
M r . Biggs, habiéndomeles dispensado 
un afectuoso reciibimiento. 
A las siete y cinco minutos entró en 
la estación de Villanueva el tren nú-
mero 55, del ferrocarril de Cuba, que 
eonducía á los distinguidos viajeros, 
(procedentes de la capital de Oriente, 
y los cuales rindieron el viaje en un 
esipléndido coche Pullman. Desde la 
Ciénega venía acompañándolos el Di-
rector de la "Havana Electric Rail-
way Company," Mr. Stcinhart. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron á la estiación á dar la hien-
•venida á Mr. Dickinson, se encontra-
lban el Secretario de la Presidencia, 
Dr . Pasalodos; el Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, Dr. Varona Suá-
rez; el Gobernador, Sr. Asbert; el A l -
calde, Dr. Cárdenas ; el jefe del Ejér-
cito Permanente, general Guerra; el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Azpiazo; el segundo Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos, Mr. 
Pk'hiardson; el Jefe de Cancillería de 
la Secretaría de Estado, Sr. Patter-
BOn ; los capitanes Quiñones y Solano, 
ayudantes del Presidente de la Repú-
Ibiicá; el Cónsul de los Estados Uni-
dos, Mr. Rodgers; el comandante Bar-
ker, agregado á la :Legación amerieja-
na: el Jefe Local de Sanidad, Dr. Ló-
pez del Valle; el Secretario del Go-
¡bierno Provincial, señor Barrera; los 
capitanes instructores de las fuerzas 
armadas, Parker, Godermann y Gets-
ley; los doctores Agramonte, Peña, 
Jacobsen, Barnet y Duque; el teniente 
coronel Martí , los tenientes Sianguily 
y Primelles, Mr. Mac Coob, señores 
González de Mendoza (D. Ramón) , 
Place, Lámar , Poo y varios miembros 
oe la colonia americana. 
A l desembarcar el Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, la Ban-
dia Municiipal, que con su director, el 
maestro Tomás-, se encontraba en la 
•estación, rompió el silencia, tocando 
¡primero el himno nacional americano 
y después el cubano. Hechais las pre-
• sentaciones y saludos de rúbricia, par-
tieron Los huéspedes de la ciudad pa-
ra el 'hotel " M i r a m a r , " tomando al 
tefectp los automóviles y coches que se 
les teníian destinados. 
En el automóvil de Palacio ocupa-
ron .puestos Mr. Dickinson, el Dr. Pa-
salodos. el Sr. Patterson y el capitán 
Quiñones. Este último, como saben 
nuestros lectores, ha sido .puesto por 
el Jefe del Estado á las inmediatas ór-
denes del Secretario de lia Guerra de 
los Estados Unidos, durante su per-
manencia en esta capital. 
En el automóvil del jefe del Ejérci-
to Permanente iban los generales 
Udwards y Guerra. Les seguían algu-
nes carruajes con los demás viajeros. 
Mr. Dickinson viene muy agradeci-
do de las atenciones de que fué obje-
to en Santiago de Cuba y está encan-
tado de la hermosa perspectiva que 
ofrecen nuestros campos. Dice que co-
mo él no trae misión oficial alguna y 
su viaje es (puramente de recreo, desea 
sufragar todos los gastos durante su 
estancia en esta, que será 'breve, pues 
m a ñ a n a por la noche ipiensa regresar 
£ .su país en el yate "Mayflower ," que 
l legará hoy á este puerto. 
En el referido 'buque vienen su hi-
jo Mr, J. Overson Dickinson, Mr. Pe-
dige, su secretario partic-ular y Mr. 
Üiwing. 
El DIARIO DE LA MARINA se compla-
ce •en enviar desde sus columnas un 
cortés y respetuoso saludo de 'bienve-
nida al Secretario' Mr. Dickinson, ge-
ni eral Ediwards y demás personas que 
los acortitpiañan, deseando les sea su-
mía mente grata su corta estancia en 
esta capital. 
MR. DICKINSON 
El ilustre miemibro del Gabinete de 
iWashiugton es 'hombre de elevada es-
itatura, recio de complexión, mirada 
penetrante y rastro severo. Su edad 
¡puede fluctuar de los cincuenta á los 
cincuenta y seis años. La caracterís t i -
ca suya es la energía ; por lo menos así 
lo indica su aspecto. 
E N M I R A M A R 
E l Secretario de la Guerra y sus 
acompañantes ocupan en el hotel " M i -
ram-ar" las habitaciones que dan fren-
te al Malecón. 
ENFERMO 
El hijo de ;Mr. Dickinson viene en-
fermo á bordo del "Mayf lower ." Es-
ta miañana, á las ocho y media, recibió 
su respetable padre un aerograma, en-
viado desde dicho buque, part icipán-
dole que se encuentra mejor. 
El Alayüofwer" l legará á las dos 
de la tarde de hoy al puerto de la Ha-
íbaára. 
LOS SECRETARIOS 
A las diez de la m a ñ a n a recibió el 
Secretario de la Guerra, en la sala de 
recepciones del hotel, tal Consejo' de 
Secretarios de esta Repú'blica, en cu-
yo nombre tomó la palabra el de Jus-
ticia é interino de Estado, señor D iv i -
ñó, para dar la (bienvenida en térmi-
nos cordialísimos al ilustre represen-
tante del Gobierno amerieano y feli-
citarse de que un ciudadano tan ca-
faoterizado de la -gran Bepú-blica siea 
huésped del puefblo cuibeuno en cir-
cunstancias tan satisfactorias para el 
mismo. 
A la salutación del señor Diviñó 
l^ntestó Mr. Dickinson manifestando 
que agradecm mucho la cortesía con 
que le haibían recibido el Gobierno y 
pneblo cubanos, que estaba sumamen-
te satisfecho de su estancia en la capi-
tal de Oriente, euyos lugares históri-
cos visitara y de cuyas condiciones sa-
nitarias no podía sino hacer elogios, y 
que durante el viaje en ferrocarril de 
Santiago á la-Haibana sólo hahía en-
contrado motivos para felicitarse de la 
situación próspera en que se hallaba 
el país. Añadió que el pueblo america-
no no deseaiba otra cosa que la felici-
dad y el progreso del pueblo cubano, 
y que tendría sumo gusto en hacer lle-
gar hasta Mr. Taft los sentimientos de 
afecto que le hahía expresado el Con-
sejo de Secretarios de la República y 
los votos que (hacía el mismo (por el 
'bienestar y el engrandecimiento de la 
Unión 'americana. 
Sirvió de in térpre te el Jefe de Can-
cillería señor Patterson. 
El Steoretarip de Instrucción Públi-
ca, Dr . Meza, nq concurrió por encon-
trarse indispuesto. 
H A B L A N D O CON MR. 1)I( KÍXSON 
Terminada la recepción del Gobier-
no cubano, tuvimos el gusto de salu-
dar en nomibre del DÍA RIO DK LA MA-
RINA á Mr. Dickinson, presentándonos 
á él el coronel Kean y Mr. Steinhart. 
El Secretario de la Guerra expresó 
su grat i tud por nuestro saludo, mani-
íes tándonos que estaba encantado de 
su viaje y que le hahía impresionado 
satisfactoriamente el estado en que 
encontraha la isla, ü í joños tam'bién 
que como antiguo hacendado y dueño 
de ganados, interesáibale mucho cuan-
to se refería á los problemas agrícolas 
y á la iindustria pecuaria, por lo que 
durante el trayecto del ferrocarril, 
desde Santiago de Cuba, había .procu-
rado fijarse en el aspecto de los cam-
pos, pareciéndole excelente. Puso in-
terés en afirmar que su visita á la Ha-
bana no obedecía á ningún plan polí-
tico, sino simplemente á sus deseos de 
conocer á este pueblo, en el cual ya es-
tuviera de paso cuando su último via-
je á Panamá, y de rendir un testimo-
nio de cortesía á los cubanos, tan uni-
dos y compenetrados con los ciudada-
nos de la Unión. 
A l despedimos de Mr . Dickinson. 
dárnosle las gracias por la amabilidad 
con que nos había atendido, deseándo-
le todo género de satisfacciones du-
rante su permanencia en la Habana. 
CONFERENCIA 
Los Secretarios de Estado y Obras 
Públicas, señores Diviñó .y Chalons, 
respectivamente, celebraron una lar-
ga conferencia, de ca rác te r privado, 
eon el Secretario de la Guerra, Mr. 
Dickinson. 
(Les sirvió de in térpre te el Sr. Pat-
terson. 
V I S I T A 
E l Inspector general de las fuerzas 
armadas de la República, general Ma-
chado, acompañado de su ayudante el 
teaiieute Pirmat. estuvo en el hotel á 
saludar á Mr. Dickinson. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E l ingeniero encargado de las obras 
del alcantarillado, Mr. Mac Coomb, ce-
lebró á las diez y media de la mañana 
una detenida entrevista con el Secre-
tario de la Guerra de los Estados Uni-
dos. 
REVISTA M I L I T A R 
E l Secretario de Gobernación, señor 
López Leiva, invitó al Secretario de la 
Guerra para la revista mili tar que se 
ha dispuesto en su honor para las tres 
de la tarde de hoy, en el campamento 
de Columbra. 
Mr . Dickinson aceptó, agradecido, 
la inr i tac ión, y á las dos y media sal-
d r á con sus acompañantes de '"Mira-
mar. ' ' 
PASEO 
Terminada la revista, Mr. Dicldn-
son y sus acompañantes darán un pa-
seo en automóvil por Marianao y La 
Lisa, 
E L CIRCULO AMERICANO 
A las cinco de la tarde concurr i rán 
el Secretario de la Guerra y los que le 
acompañan al Círculo Americano de 
esta ciudad, que les ofrece una recep-
ción. 
A L J A I - A L A I 
Por la noche i rán á la función que 
se efectuará en el frontón Ja i Ala i . 
A PALACIO 
Mañana visi tará al señor Presiden-
te de la República, el Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Eduardo Azcárate y Pesser, magistra-
do de la Audiencia, sufre la desgracia 
de haber fallecido su virtuosa y conse-
cuente esposa, la señora doña Enrique-
ta Guasp, cuyo entierro se efectuará 
esta tarde, á las cuatro y media, sa-
liendo el acompañamiento de la casa 
número 13 de la calle de Postrada Pal-
ma, en Jesús del Monte. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
.ilma de la piadosa finada, y reciban 
su viudo y demás deudos la expresión 
de nuestra simpatías y el más sentido 
pésame. 
C I N C O L L A V E S 
Son cinco, n i una más ni una menos, 
las llaves que se necesitan para preser-
var la cocoa crema en una casa. 
De lo contrario, viejos, niños y cria-
dos se despachan á su gusto. 
¡ Es tan rica! 
POR USJICiMS 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O I N 
Muerta por un tren 
E l Gobernador Provincial de Matan-
zas, ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación, de que en la tarde ante-
rior, nn tren mató á una mujer en la 
estación de " G e l p i . " 
S E C R E T A R I A D E 
t l A G I E I N D A 
Cambio de nombre 
Desde el día primero del mes actual, 
ha sido cambiado el nombre á la ofici-
na de Correos de ^ R i o j a , " en la pro-
vincia de Oriente, por el de ?,Meno-
ca l . " 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
No es ñebre amarilla 
El caso sospechoso de fiebre amari-
lla, que para sn reconocimiento s<¡ en-
contraba en el hospital de Matanzas, 
no ha resultado tal, según telegrama 
dirigido por el Director de Snnidad. 
doctor Guiteras, al doctor Varona 
Suárez. 
Hoy volverá á reunirse junto al en-
fermo, la comisión de enfermedades 
infecciosas, para diagnosticar nueva-
incnte. 
Sección de Inspectores médicos 
Por esta Sección se lian efectuado, 
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Suma general 11.389 
Muestras de leches recogi-
das. 100 
Muestras de leches analiza-
das y repartidas 104 
N O E S F I E B R E A M A R I L L A 
E l doctor Varona Suárez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, ha recibido 
por telégrafo informes del doctor Gui-
teras, Director de Sanidad, que se en-
cuentra actualmente en Matanzas, en 
el sentido de que el caso sospechoso que 
estaba aislado en el Hospital de asa 
ciudad, es negativo de Fiebre Amari-
lla. 
HUELGA DE TEIPOLANTES 
E l vapor " J u l i á n " se hiaso á la mar 
anoche á las diez, habiendo sustituido 
los tripulantes que abandonaron el 
buque, con gente nueva. 
E l vapor "Cosme de Herrera" en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Sagua y Caibarién, con cargamen-
to de alcohol y .botellas vacía*. 
Del personal de este buque, sólo tres 
ó cuatro abandona ron el trabajo los 
cuales fueron sustituidas boy por 
otros. 
La buelga se encuentra fracasada, 
toda vez que los vapores tienen perso-
nal suficiente -para efectuar sus opera-
ciones, las que se realizan con toda 
normalidad. 
Licencias 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo á don Juan A. So-
llosso, oficial de la Sección de Tenedu-
ría de Libros; un mes á la señorita Do-
lores María Torra*?, Escribiente de la 
Aduana de la Habana ¡ y otro mes á 
don Ramón F. Plá, pesador en el mue-
lle de la Habana. 
D G A G R I G U U T O R A 
Títulos de propiedad expedidos 
'Certificado de inscripción de la mar-
ca denominada " A p e r i t a l , " para dis-
t inguir vino aperitivo, á favor de la 
" U n i ó n Vinícola" , J. Rodr'^uez y 
Compañía. 
Certificado de depósito de la mar-
ca inglesa, de comercio, números 290 
y 873. en la clase 3. para distinguir 
sustancias químicas preparadas para 
usarse en medicinas y farmacias, á fa-
vor del señor A. J. White, Limited. 
Certificado de depósito de la marca 
de fábrica de los Estados ITnidos de 
América, número 2.384, para distin-
guir extractos de carne y sus compo-
nentes, á favor de la "Vaientin 's 
Meat Juice Company." 
Cédula de privilegio de invención, 
á favor del señor Manuel de J. Ace-
vedo, por un procedimiento, para fa-
bricar bloks de sustancias grasas i lu-
minantes. 
Vacuna 
Por esta Secretaría se han. remitido 
á distintos lugares de la República 
640 dosis de vacunas contra el Car-
bunclo Bacteridiano y 300 contra el 
Sistomático. 
Marcas de gaaado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Car-
los Curbelo, Narciso Campo, Batista 
Moreno, Rafael Martínez, Juan Bus-
t i l lo . Antonio Castillo, Antonio Rodrí-
guez, Pedro Pino. Francisco Cprdoyes, 
Rafael Garcés, Clara Cruz, Diego Ba-
rrio, Antonia Meriño, Leopoldo Urra. 
Clodomiro Viamontes, Antonio de Cár-
denas, Ignacio Fat jó , Desiderio Pé-
rez, Manuel Martínez, Manuel Díaz, 
Norberto Aguila, Lorenzo Ribeaux 
Lucas Oses, Rafael Junco, Joaquín 
Rivert Respait, Manuel González- Pe-
dro Fernández , Rita Oliva, José A v i -
la, Eligió Gómez, Luis Rodríguez Ru-
perto Rodríguez, Manuel Pérez José 
j Callejo. Rafael Santiesteban. Rafael 
Rodríguez, Manuel Acosta. Juan Gu-
tiérrez, José de la Peña, Higinio 
Díaz, Carlos Castellanos. Rosendo 
González, Luis González, Cruz Loza-
no. José Cardóse. Agust ín García, Jo-
sé Rivero, Pedro Radríguez, Gertru-
dis Barroso y Juan Jorge. 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad, para señalar sus ganados á 
los señores Antonio García, Ju l ián 
Chávez. Brígido Gordillo. Jesús Gar-
cés Téllez, Ramón Cedeño. Ricardo 
Pérez, Ulpiano Almaguer, José Alva-
rez, Agust ín Lorenzo, Gumersindo 
Nieblas, Jesús Cabrales, Miguel Me-
lendres. 'Manuel Rodríguez, Pedro 
Díaz y Hermano, Fernando G. Que-
védo, Antonio López. Nemesio Lucas, 
Luis Pérez, Faustino Rivero y Beatriz 
Almenares. 
D B G O M U N I G ^ G I O I N E S 
Nuevas oficinas 
Han quedado abiertas al servicio 
público las siguientes Oficinas de 
Correos: 
Caguaguas, en la Provincia de San-
tin Clara, 
Acosta, en la de Matanzas. 
Mantil la, en la de la Habana. 
MUMIGIPJO 
Los descargos del Alcalde 
Esta mañana el Alcalde envió al Go-
bernador Provincial sus descargos al 
pliego de acusaciones que trece conce-
jales de la mayoría liberal formularon 
contra él. 
El pliego de descargos del Alcalde 
consta de 23 hojas en maquinita, y en 
él se refutan uno por uno todos los car-
gos. 
E l Alcalde demuestra que él no tuvo 
intervención en el pago de 30,000 pe-
sos á las encomenderos ; pues su pago 
fué ordenado por los Secretarios de 
Hacienda y Gobernación, acordado por 
el Ayuntamiento y realizado por el A l -
calde interino en aquella época. 
También destruye la acusación que 
se le hace de obstruccionar la marcha 
del Ayuntamiento con vetos injust iñ-
cados, consignando y probando que en 
el mes que el señor Azpiazo desempeñó 
la Alcaldía vetó, en proporción, mayor 
número de acuerdos que él y que de 
los vetos que él puso,, el 80 por 100 
han sido aceptados por la Cámara Mu-
nicipal y de ese 80 por 100, el 75 lo 
fueron por unanimidad. 
E l Lawn-Tennis 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
clausurando el juego de 
con apuestas mútuas, que venía cele-
brándose en Armemnville. 
Nombramientos 
Esta mañana firmó un decreto el 
Alcalde, nombrando cuatro Inspecto-
res y 25 enumeradores para la rectifi-
cación del censo de población. 
Mañana, probablemente, publicare-
mos las nombres de los designados pa-
ra realizar ese trabajo. 
—ü^al^^—— 
Servicio do la ^rensa Asociada 
TEMPORAL EX CANARIAS 
Las Palmas de Canarias, Enero 8 
Un tremendo temporal azotó ayer 
la isla de Gran Canaria, destruyendo 
las cosechas y causando grandes des-
perfectos en muebas casas particula-
res y edificios públicos. 
Calcúlase en varios millones de pe-
setas la ascendencia de las pérdidas. 
A FLOTE E L " B I S M A R C K " 
Havre, Enero 8. 
Hoy ha sido puesto á flote el vapor 
alemán "Fuerst Bismarck," que esta-
ba encallado desde el 6, cerca de Cher-
burgo. 
J ' A b L E C l M l E X T O DE 
m CARDENAL 
Roma, Enero 8. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy, falleció el Cardenal Satolli, cuya 
gravedad se anunció hace varios días. 
M A L AGÜERO PARA LA PAZ 
Greytcwn, Enero 8. 
[ L . ^ l L X ™«' " -iiin " " " - i i MJJ.^ 
da Córdova, Amelia Cárdenas. "Rosalía 
Rodríguez, ( 'ármela Hernández, ,JUa% 
nita Sosa. Y entre las muchas S0t-̂  
ras tan sólo citaré la muy elegante ég, 
posa de nuestro simpático á la Ve¿ 
que recto Juez Municipal señor Maxi-
miliano González, y señora Mere¿dtí 
Lluvet de Fernández porque, por su 
juventud y por no perder danza baj, 
iando con sus respectivos esposos, S8 
confundían con las señoritas que ha-
cían las delicias de los concurrentes 
al salón. 
El baile duró hasta altas horas de la 
noche y la concurrencia fué espiéti^j 
dainentc obsequiada con dulces, sidra, 
etc. ; 
La Directiva, al tomar posesión (]9 
sus destinos, su primer acuerdo fué 
de saludar respetuosamente, por telé-
grafo, al señor Presidente de la Repú. 
blica y al señor Gobernador Provin-
cial, así como pasar atenta comunica-
ción, en igual sentido, á nuestra prÜ 
mera autoridad local. 
Los 
au 
Acaba de ser conducido aquí el ve-
cino de Rodrigo, Federico Mesa, que 
fué sorprendido en momentos de pega? 
fuego á la caña de la colonia del señor 
Macia. Mesa parece niega la acusa-
ción agregando que la denuncia obe-
dece á venganzas políticas para hacer-
le daño. 
Probablemente llegará aquí mañana 
el recto señor Juez de Instrucción de E l general revolucionario Diaz, que 
saltó de aquí ayer, para i r á tratar de i Sagua con motivo de la muerte que te-
la paz en Managua, con el Presidente j legraflé y ' i ; ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ f ^ 
Madriz, se ahogó anoche, por haberse 
volcado la canoa en que estaba atra 
vesando la barra de este puerto. 
V E N T A ED VALORES 
Nueva York, Enero 8 
Ayer viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 885.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
en defensa propia como aseguraba en 
un principio el matador. 
Luis Simón. 
C O M Ü I í I C A i m 
' i 
HJOS COMO El SOL 
D E 
C U E R V O ¥ S O B A O S 
M malla 37^ A, alto 
Telefono t)02, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 » . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO" DOMINGO 
, 5 de Enero. 
E l acto de toma de posesión de la 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun.. 
cia por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, riue el próximo do; 
mingo 9 del mes actual, se celebrará, en 
este Centro una gran Velada literario-mu 
slcal. dedicada á los alumnos de las es-
cuelas diurnas y nocturnas de esta Sosie. 
dad v en honor á la memoria del Indigne 
estadista, literato y pedagogo asturiano, 
don Melchor Gaspar de .Tovellanos, y con. 
memorativa, ademílfi. del décimo sexto I 
aniversario de la apertura de las escue, 
las de esta Inst i tuc ión Inauguradas eK 
día 9 de Enero del año 1893. 
Para tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la presentac ión del reci- 3 
bo correspondiente al mes de la fecha, á, 
la Comisión de puertas. 
Las puertas del Centro pe abrirán á, las 
S de la noche y la Velada empezará. & 
las 9. 
No se dan invitaciones. 
Habana. 6 de Enero de 1910. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N . I 
ni2 6 t2-7 - > C 163 alT. 
reelecta Directiva de la Colonia Espa-
ñola de este pueblo, efectuado durante 
la noche d'el domingo próximo pasado, 
resultó brillante y patentizó la cordia-
lidad de relaciones existentes entre las 
Imvn-tennis, \ autoridades locales v demás elementos 
cubanos con las españoles aquí resi-
dentes, pues nos honraron eon su pre-
sencia y las familias acudieron á dar-
le mayor realce y terminó como suelen 
terminar las amenas reuniones donde 
abunda la juventud de ambos sexos, 
existe un piano y hay quien lo sepa 
tocar: se rindió culto al airoso danzón. 
Y si la colonia española está agra-
decida á las autoridades locales por el 
apoyo moral que de ellas recibe, no lo 
está menos al doctor Guillermo Dome-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DmarfeMlo ie AdmoiUe Impestos -: 
Impuesto sobre Industrias patentes, 
Juegos permitidos, Vededores ambulantes 
j alquiler de terreno de v ía pública, c.o. 
rrespondiente al segundo Semestre de 1903 
& 1910. 1 I 
hace saber á, los contribuyentes por 
e' concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado, 
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Adminis trac ión Mu. 
nicipal. Mercaderes y Obispo, todos los ,:íaa 
há.blles, desde el día 6 del corriente al 4 
de Febrero próximo, durante la.s horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. rp. 
y 3 p. m. de la tarde á excepción de los 
sábados que la recaudación estará, abierta 
de 8 á. 11 1|2 a. m.. aprecibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satisfarán 
i sus adeudos. incurrlrá.n en el recargo de 
nech. Presidente insustituible del " L i - i io por 100 y se continuara el cobro de 
nnn. " r̂ rv» „„„„„ J„ _ J j I expresada cantidad de conformidad con lo 
CCO, por Cl rasgo de delicadeza y des- | prevenido en los Capítulos tercero y cuar-
piendimiento llevado á cabo durante I t0 del Título cuarto de la vigente ley de 
t i i i M • Impuesto*; 
esa noche, que al ver el baile tan ani-
aguas. indiferente á la pobre femina. 
¡Ah. sí entonces hubiese existido la ca-
sa Galiano setenta y uno y hubiera po-
dido vestirse en " L a Ros i ta" ! . . . 
A S U N T O S V A R I O S 
E C O Y N A R C I S O 
Mientras la apasionada Eco. loca de 
amor, corría á las peñas el nombre de 
su Narciso, este contemplaba su rara ¡ mado fué en busca de la orqúesta lo 
belleza en el límpido cristal ;le las cal que se hallaba tocando en el salón 
teatro del Hotel "Cinco V i l l a s / ' re-
cién inaugurado, ordenando fuese di-
cha orquesta, á expensas de él, á tocar 
en la Colonia, como obsequio que ha-
cía en prueba de la cordialidad que 
existe entre las dos sociedades. Ese 
noble rasgo ha sido sumamente aplau-
dido. 
T'na vez la orquesta en el salón el 
asalto 4 piano convirtióse en lucido 
hailé realzado por muchas y muy be-
llas dominicanas, además de una linda 
sagüéra; y si mi memoria no me es 
infiel, eran las siguientes señoritas: 
América Espinosa, Sara Sariego, An-
gelita Rodríguez. Dolores Rodríguez, 
Angélica Hernández, Consuelo Silva, 
Mercedes Simón. Aurelia García, .Ala-
ría Cristina Rávas, Julia Sola, María 
Pérez, Piedad Pando, Caridad Ber.Joi-
ro, Georgia Rodríguez, Lea Simó, 
Leopoldina Lluvert. Emelina García, 
Rafaela Vázquez, Elisa García, Casil-
Mr. Dickinson 
En el vapor "Ol ive t t e , " que entró 
en puerto esta mañana, llegó, proce-
dente de Tampa, el ahogador Mr . 
Dickinson. 
•Sea bien venido. • 
Sociedad dental 
El día 5 de Octubre tomó posesión 
la Directiva de la Sociedad Dental de 
la Habana, electa para el presente 
año. 
Héla aqu í : 
Presidente.—Dr. Cirilo Yaríni . Ca-
tedrát ico do la Universidad. 
Primer Vice.—Dr. Manuel Díaz. 
Segundo Vice.—Dr. Pedro Calvo. 
Catedrát ico de la Universidad. 
Secretario de Actas.—Dr. Pablo 
Alonso Sotolongo, dentista del E.jér 
cito. 
Vice.—Dr. Leandro J. Cañizares,, re-
daétor de la R. Dental. 
Secretario de Correspondencia.— 
Dr. Oresman López, dentista munici-
pal. 
Tesorero.—Dr. Ramón Valdes. 
Bibliotecario.—Dr. Calixto Valdés 
Comisión Ejecutiva.—Dres. Marce-
lino Weis. Adolfo de Poo y Virgil io 
Zayas Bazán. 
Comité Redactor de los Anales.— 
Dres. Andrés "Weber, J. de los Reyes 
y Augusto Renté. 
Prosperidades le deseamos á. la ex-
presada Directiva. 
Habana, 3 de Knero de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 38 5,6 
AVISOS RELIGIOSOS 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y ILUSTRE 
ArcMcoíradía de María Santísima 
D K I.OS 
DESiMFAMD 
IGLESIA DE L i MERCED 
E l domingo 9 del corirente, á las P "I1* 
de la mañana, se celebrará, la solemne Mi-
sa reglamentaria correspondiente al según, 
do domingo del presente mes en honor de 
Marta Sant í s ima de los Desamparados Se 
ruega á los señores Hermanos su asisten-
cia. . ^ | 
Habana, 7 de Enero de 1910. 
E l Mayordomo, Nicanor S. Tronco«*»t 
Hermano Beneméri to . 
C 175 2t-7 i m j 
i 
t 
J O Y E R I A Y RELOJERIA 
£ . MASSON, M u r a l l a junto a l n ú m . 2 
Surtido completo en joyería de oro, 18 kilates.—Relojes 
de todas clases» barómetros, espejuelos y gemelos de teatro. 
Brillantes y piedras finas. 
MURALLA, JUNTO AL NUMERO 2, HABANA . 
c 3893 alt 13-9 
L A S E Ñ O R A 
Aisla A b U d y Peta fle MoitÉo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y inedia de 
mañana, 9, su viudo, por sí y á nombre de sus íamilia-
res y amigos ruega á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, Manrique 125, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, quedándoles agradecidos por tan piadoso acto. 
Habana, Enero 8 de 1910. 
No se reparten esquelas, 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 8 de 1910. 
Los deportes en Méjico.—Cinemató grafo en aeroplano.—Una oajrera de 
automóviles en 1910. 
En Mejieo existe un buen conjun-
o de sociedades deportivas y eso ha-
m^e que se celebren á menudo fiestas en 
í a s que toman parte distinguidos 
íM'sportmen," 
El día 26 por la mañana se efectuó 
•Jen el "Club Atlético Internacional de 
K l é j i c o " una fiesta atlética de depor-
;»tes de combate y defensa personal, 
Jquc la citada sociedad organizó en ho-
Ijior del Ministro de la Guerra de 
Maquella nación, general Manuel Gon-
Izález Cossío. 
Principió la fiesta con un interesan-
te asalto con sable de encino, entre el 
'héroe japonés Schima y el profesor 
Shinso Harada, siguiendo después un 
combate de .boxeo inglés entre los se-
• ñores Jim Smifh y Kid Lavigne, que 
• llamó mucho la atención por lo reñido 
• de los asaltas. 
El tercer número del programa lo 
hlpnó el asalto á florete entre Rodrigo 
• •Rodríguez y Nardo Mendoza. 
Baldomero Romero y el japonés Ta-
I kc luchiaron al " ju-jutsu.'' 
Según dice nuestro estimado cole-
1 ga " E l Imparcial," de Méjico, que es 
I de donde tomamos estas notas, fué es-
I te uno de los números que obtuvieron 
I DIns franco éxito, y, sin duda, fué una 
I de las razones que contribuyeron á es-
1 to el conocimiento que el 'público ha 
i adquirido del hermoso sport japonés. 
La lucha greco-romana entre Spi-
1 ner y Mendizábal resultó también 
I muy interesante, demostrando una 
[ vez más Spiner sus amplios conocl-
1 mientes en esta clase de lucha, así eo-
I mo el joven Mendizábal, que se defen-
| dió hábilmente. 
La lucha japonesa "sumo" entre 
I . los jóvenes Castro, Aznar y Fernán-
| dez contra los japoneses Shizuru, Ta-
1 ke y Yoshinoyama, aunque desigual 
I en condiciones, dada la fuerza y el co-
1 noeimiento de los japoneses, resultó 
I muy lucida. 
El asalto á sable entre los tenientes 
| de artillería ligera señores Gonzalo 
i Vizcaíno y Rafael Romero, fué uno 
de los números más a-plaudidos, pues 
los contendientes demostraron gran 
I fuerza y seguridad. 
Por último, el tirador griego César 
Saint y el esgrimista turco Hagme 
| Félix, cerraron el programa con un in-
| teresante asalto de espada romana, 
sport desconocido en Méjico y que 
llamó mucho la atención. 
Concurrieron á esta brillante fiesta 
deportiva un gran número de oficia-
les del ejército y varias familiias. 
los rojos, que hicieron seis "goals' 
contra cuatro de los blancos. 
También en el "Polo Club de Méji-
co" se ven muy animados los partidos 
que se celebran. 
En uno de los últimos, tomaron par-
te los señores Carlos Rincón Gallardo, 
Marqués de Guadalupe. Felipe Iturbe, 
Manuel Martínez del Campo, W. Ho-
ney, Andrés Bermejillo y Pablo Es-
candón, la mayor parte de ellos ven-
tajosamente conocidos en los centros 
de "sports," de Europa. 
Fué "back" de los rojos el señor 
Rincón Gallardo, y con él jugaron los 
señores Iturbe y Martínez del Campo; 
el "back" de los blancos fué el señor 
Escandón, que tuvo por compañeros 
de juego, á los señores Honey y Ber-
mejillo. 
Los partidos estuvieron mny reñi-
dos. En los tres primeros que juga-
ron, salieron vencedores en conjunto. 
Un millonario mejicano, el señor 
Alberto Braniff, ha realizado intere-
santes pruebas con su aeroplano tipo 
"Voisin," en la capital de la veema 
República. 
" Estoy satisfecho de este prime^r 
ensayo, y tengo mucha confianza de» 
que en breves días lograré hacer un 
" r a i d " taceptaible. Hay que rectificar 
el motor, pues hoy no ha podido de-
sarrollar toda su fuerza ni aloanzar 
sus mil doscientas revoluciones." 
Esta declaración de don Alberto 
Braniff. hecha al terminar la última 
maniobra, es una lisonjera promesa 
para la nueva etapa del aeroplanismo 
mejiciano que el domingo 26 de Di-
ciembre se inició en el laerodromo si-
tuado en terrenos del Rancho de Val-
buena. 
Y los aplausos con que cerca _de 
tres mil ¡personas saludaron al señor 
Braniff, al descender de su "Voi-
sin," es otra espontánea declaración 
del público, que supo apreciar el he-
cho y tiene confianza en lo que ven-
drá. 
El campeón del monoplano "Antoi-
nette," M. Latham, 'ha realizado ha-
ce pocos días un vuelo •acompañado 
de un operador de cinematógrafos, 
que llevaba consigo su aparato, de pe-
so de 90 kilos. 
Latham, con sú acompañante, em-
prendió su vuelo-pasando por encima 
de la campiña y pueblos que rodean el 
campo de maniobras de Chalóns. 
Mientras el piloto dirigía el 'aparato, 
sm acompafuaute sacó varias vistas ci-
n enm t o-gráfi ca s. 
La experiencia realizada por La-
tham tiene, como se comprenderá, un 
gran interés bajo el punto de vista mi-
litar, no sólo como un servicio de ex-
ploración, sino que ha venido á demos-
trar la posibilidad de poder transpor-
tar un aparato aviador, dos hombres 
y un peso muerto de unos 100 kilos, 
que muy bien puede ser el peso de una 
•ametralladora 1 ige ra.' 
Cuando, últimsiniente. el general in-
glés lord Roberts declaraba que en las 
guerras futuras tendrían un importan-
tísimo papel los aparatos de aviación, 
•no parecía que los acontecimientos 
iban tan pronto á confirmar las pro-
fecías del general inglés, indicándonos 
esto lo que ya repetidas 'veces hemos 
dicho: que la aviación camina 'á pasos 
agigantados hacia la conquista defini-
tiva del aire por el moderno 'hombre-
pájaro. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy cábado 8 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
d'e"*. 
AVISO 
La' función extraordinaíria de hoy 
sábado, es en obsequio al Secre-
tario de la Guerra de los Esta dos Uni-
dos Mr. Dickinson. por lo que se juga-
rán dos grandes partidos. 
E l Administrador 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las •! 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Adminstrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 8 de 1910 
• las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata cspafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Oentenes á 5.34 en plata 
Id, en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades.., á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
El "Xew York Herald" anuncia 
que el "Automóvil Club de Francia" 
hta concedido á varios particulares la 
autorización para organizar, el vera-
no próximo, una carrera de automó-
viles. 
Esa prueba internacional se abrirá 
para todos los coches que tengan una 
l e n t o m a r í t i m o 
EL TRAFALGAR 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por noruego "•Chalmette," proceden-
te de Santiago de Cuba, en lastre. 
EL CHEMXITZ 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Bromen y escalas, con carga de trán-
sito. 
EL HALIPAX 
En lastre y con 38 pasajeros fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
"Halifax," saliendo en la mañana de 
hoy con destino á los puertos de su 
procedencia. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano "Oli-
vette" fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Key West, con car-
ga, correspondencia y 62 pasajeros. 
EL CAYO DOMINGO 
Procedente' de Amberes v escalas en-
fuerza. mínima de 80 H.P. y se la do- tró en puerto esta mañana el vapor 
E L VALOR HIGIENICO 
DE LA FRUTA 
Conocidos son los efectos saludables 
<"le la fruta sobre el cuerpo humano; 
sólo ingeridas con exceso llegan á ser 
nocivas ciertas clases de fruta. El l i -
món es la perla entre la fruta; puri-
fica la sangre y penetra en todas las 
mucosas y glándulas del cuerpo, puri-
ficándolas. 
Usándolo continua y moderadamen-
te, su jugo llega á reavivar hasta, pun-
tos atrofiados de la mucosa, como se ha 
observado bastantes veces en gargantas 
enfermas. ^ El limón disuelve forma-
ciones litiásicas, concreciones reumáti-
cas y gotosas y mata las formaciones 
fungosas (difteria). Su acción provo-
ca la contracción de los vasos sanguí^ 
neos, en lo que consiste su fuerza he-
mostática y su facultad de fomentar el 
regreso de la flebectasia. 
Higos y dátiles son excelentes ali-
mentos, pero al secarlos pierden gran 
parte dé sus cualidades. En estado 
fresco, los granitos de los higos son sa-
nos, pero secados obstruyen fácilmente 
los canalitos de los ríñones y del híga-
do. La acción de la naranja es más 
suave que la del limón. Su jugo tam-
bién penetra en las mucosas, pero obra 
más electrizante. Las cortezas de na-
ranja y limón contienen los mismos 
principios amargos electrizantes que los 
melocotones, pero mucho más concen-
trados, y empleados parcamente sur-
ten los mismos efectos. 
La manzana, una de las clases de 
fruta más cultivada, contiene macho 
hierro, y es de recomendar, por lo tan-
to, en la anemia como medio auxiliar 
para la formación de sangre. Es rica 
en oxígeno, que pasa á la sangre, con 
lo cual facilita la actividad de los pul-
mones en los estados asmáticos: pero 
antf todo nutre el bazo y por medio de 
este H cerebro. De ahí se derivan los 
brillantes éxitos que se han logrado en 
enfermedades nerviosas mediante la 
tará de un primer premio de 50,000 
francos y de varios otros que forma-
rán un total de 100.000 francos. 
Es muy probable que esas carreras 
se efectúen, en el circuito de Dieppe, 
bajo el control del "Automóvil Club 
de Francia." 
M A N U E L L . DE LINARES. 
nutrición con pan de cebada y man-
zanas. Por la misma razón, pasa la 
manzana por ser un excelente calman-
te y medio somnífero. 
La pera es muy nutritiva y contiene 
mucha cal para la formación ósea. Se 
disuelve principalmente mediante la 
saliva y es expelida por los riñones; 
por eso su acción es más diurética que 
la de otras frutas, pero mal mascada 
molesta y produce obstrucción del estó-
mago y del intestino, y al existir un 
riñon débil, obstruye también los finos 
canalículos urinarios. 
Las ciruelas son muy nutritivas; 
obran poderosamente sobre el intesti-; 
no, pero estando éste irritado, produ-
cen fácilmente diarreas. Limpian los 
pliegues del intestino, pero á causa 
de la propensión á fermentar que tie-
ne su piel, provocan fácilmente flatu-
lencia é hinchazón del vientre. Por eso 
es preferible pelar las ciruelas. 
Melocotones y albaricoques animan 
las paredes del estómago; asimismo 
obran favorablemente sobre el pulmón 
y el hígado, favoreciendo la secreción 
de la hiél. De particular valor resulta 
la piel de ambas clases de fruta. 
Las uvas purifican la sangre, el pul-
món, e'l hígado y bajo vientre. Las pie-
les contienen tanino y son lexiviadas 
en .el estómago. Las fresas son ricas 
en fósforo; por lo tanto son un exce-
lente remedio para los nervios. Inge-
ridas en demasía excitan la sangre has-
ta producir fiebre (fiebre uticaria). El 
tomate tiene su puesto entre la fruta y 
las legumbres. Su jugo pasa por los 
ríñones y el bazo, limpiando la sangre 
y los nervios. En casos do eczemas, 
herpes, salpullido y toda clase de ma-
nifestaciones de sangre impura, su ac-
ción supera á la de la fruta. 
Las nueces dan grasa á los nervios, 
sobre todo el coco maduro. Ivas pieles 
de la almendra contienen ácido prúsi-
co, por lo cual atacan fácilmente los l i -
gamentos superiores de la glotis cau-
sando ronquera. Las avellanas son las 
'Cayo Domingo," con carga general. 
EL SARATOGA 
Para New York sale hoy el vapor 
americano ííSaratoga,,, llevando car-
ga general y pasajeros. 
EL HOSTILIUS 
Este vapor inglés sale hoy para 
"Boston," con carga de tránsito. 
YATE 
Esta mañana se hizo á la mar el ya-
te inglés "Carnavon," que se encon-
traba en el dique. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 8 de Enero de 1910. 
Aceite dP Ol ivas . 
Kn latas de 23 libras se cotiza $13 á 
$13.50. 
De 9 l ibras se rende y se cotiza á 
$15.50. 
r>e 4% libras á $16. 
Del mezclado con el de « e m i l l a de a l -
g o d ó n , procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de ?9 .50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $S.50 ca ja , e l e»-
pafíol , y de $8.50 á $9.50 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 28 l ibras s« 
vende de $15.5|8 á $15.75 y las de peso chi-
co á $20. 
Aceite M a n í . 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á. 55 centavos e l b a r r i l 
E n cajas de 12 latas de $ 5 . 2 5 & $5.50 
Ajos . 
De Valencia y Murcia de 40 á 55 centa-
vos mancuerna . 
De C a t a l u ñ a de 40 á 55 id. id. 
Alcaparras . 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos g a r r á f ó n . 
Almendras . 
Se cotiza de $33.50 á $33.75. 
A l m i d ó n . 
E l de yuca del p a í s , de $2.25 á $2.30 
quintal . 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl . 
Alpiste. 
Se cotiza á $3.75 qtl. 
Alpargatas . 
De Mal lorca se cotizan & $1.80 í 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
L a s francesas se cotizan de $2.50 i 
$2% 
A n í s . 
E l de Málaga se cotiza á $10.50 qtl. 
Arroz . 
De V a l o n e a , de $4.25 & ? 4 . i 0 qU 
Semil la , de $3 á $3.10 q t l . 
C a n i l l a , el v iejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
AxatrAn. 
El puro se cotiza de $10.50 á $12.50. 
K l ibra . 
A v é n a n o s á $7.50. 
Bacalao . 
nno^oe iv>óc5 -Pí^or. ,T -ttT — i Noruego, de $9.75 á. $10. 
nueces mis fmas y sanas. Valor pare- Escocia, s e g ú n , ciase de $s.25 á $18.50. 
cido se concede a los hayucos. tt.,,,. Hal i fax á $6.75 qtl . 
Robalo & $5.75 qtl. r i r | 1 W ^ 
Pescada á $4.7 5 qt . W 
C a l a m a r e s . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demnada, coiizá-ndosa de $2.7|8 & $3.718. 
C a f é . 
E l do B r a s i l y Venezue la se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico , clase de Hac ienda , 
de $22.50 A $23.75. 
D e l p a í s , de $19 á $22 qtl. 
C a s t a ñ a s : 
De Ga l i c ia de $ 5 % á $5% 
De As tur ias á $6 % 
De A n d a l u c í a á $5% 
Cebollas . 
L a s de Galicia" á $2.25. 
L a A m e r i c a n a á $2.75 id. 
Del país á $2.25 id. 
Cirue las . 
L a s de E s p a ñ a , $ 1 . 1 0 
L a s de los E . Unidos, de $1% & $2 
caja . 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 S. $10.50 c a j a de 
84 medias botellas ó tarros , l a cerveza i n -
glesa y a lemana, y l a de marcas superio-
res á $11.00 c a j a de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barri les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barr i les de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio e s t á incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l f r a n c é s , en botellas a $14.55 c a j a , 
E l e s p a ñ o l , de $16.75 á $17.50 ca ja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10.60 en c a j a i 
y d e $ 5 á $ 1 0 g a r r a f ó n . 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11 á $11.25. 
C h í c h a r o s . 
S e g ú n clase y procedencia, se cotiza 
fi $5.75 qtl. 
d i o r i / o s . 
De Asturias, de 1.25 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de$1 . 25á$1 . 40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
F ideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas s e g ú s peso y clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $3.75 á 
$5.50 las 4 cajas de amarl los y blancos 
s e g ú n el peso de l a ca ja . 
F o r r a j e . 
Maíz americano de $1.95 á $2 q t l . 
Id. del país, de $2.35 á $2.40 qtl. 
I d . Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
A v e n a americana, de $2% á $2.25 qtl. 
I d . Argent ina , á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; I d . A r g e n -
tino a $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
F r u t a s . 
L a s peras de Cal i forn ia en latas, se co-
t izan de s2.40 á $2.60 ca ja . 
De E s p a ñ a las surt idas en latas c i l in -
dricas se venden á $2.50 ovaladas S $2.95 
los melocotones de Canar ia s de $3.75 á 
F r i j o l e s . 
De Orilla, .redondos, de $4.7i8 á 5.118. 
los largos de $7.75 á $8.25 
Los americanos, colorados, en sacos, á 
$6.7|8. 
L a cosecha v i e ja á $5.50 y de l a nue-
va á $7. 
De E u r o p a , blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5-25 á $5-50 id 
fciarbanzos. 
De L'spaíía: 
I d . id. medianos, á $4.75 id. 
I d . id. de $4.50 á $5 id. 
I d . I d . gordos extra, de $ 6 . 7 5 á $7^ 
quintal . 
De Méj ico , chicos, á $ 4 . 3 0 qtl . 
Id. Id. medianos, de $5.50 á $5.75 qtl. 
I d . id. gordos especiales, de $7.50 á. 
$S id. 
I d . id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guipantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos & $ 2 \ í . 
L a s clases Anas de procedencia e s p a ñ o -
la , en cuartos, de $2.90 á $3%. 
L o s franceses ,de $3.75 S. $4%. 
Ginebra . 
Del p a í s , de $3.60 é $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , á $10.25 id. 
L a Holandesa de ! í6 .75 á $8.75 Id. 
H a r i n a . 
Americana, de $6.75 á $8.25 qtl. 
Higos. 
Lepe á $1 caja. 
$mirna á $12% qt l . 
Jamones . 
De los Es tados Unidos 
$ 2 2 . 5 0 qt l . 
De España á $29 qtl. 
J a b ó n . 
Rocamora. de $7.45 á $7.50. 
Americano, á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á $7.95. 
De los E s t a d o s Unidos , de $14.25 ft 
$21.50 qtl. 
De E s p a ñ a , de $25.50 á $25.75 qtl . 
J a r c i a . 
Mani la $9.50 qtl . 
Sisa l $10 qtl. 
L a u r e l . 
Se cotiza á $7 % 
Lacones . 
Los corrientes á $4-50. 
L o s medianos á $ 5 . 5 0 i d . 
L o s extras, á $7-75 id . 
L e c h e condensada. 
De $4 .90 á $6-70 l a ca ja de 48 latas 
Longaniza . 
Se cotiza de. 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17% á 
$17 .90 qt l . 
L a compuesta en tercerolas de $17.25 á 
$17.50 qtl. 
E n latas, á $19.75 qtl. 
E n medias latas á $20.1¡8. id. 
E n cuartos de latas, á $21.1|S qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $40 á 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarlne 
amer icana , de $16 á $19 qtl . 
Mortadel la . 
Cotizamos: L a s medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Kueces . 
De Canar ias , á $14-25 
De A n d a l u c í a , de $ 9 . 5 0 á $ 1 2 . 5 0 i d . 
De C a t a l u ñ a á $ 9 . 7 5 . 
De Gal ic ia á $6.50 y $ 5 . 5 0 . 
De Astur ias $7-50 á $9 .25 . 
De Santander á $ 6 . 5 0 . 
P a t a g r á s , clase corriente á $22 q t l . 
O r é g a n o . 
E l de C a n a r i a s de $7.25 á $7.ou qtl. 
E l Moruno. $9 Va á $9.25 qtl. 
Pape l . 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
m a , s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19' centavos resma. 
Del pa í s , dt 18 á 30, Id. id. 
l l e m á n , de 15 á 16 id. id. 
Patatas . 
Del Canadá, en barriles, & $3.50. 
De Semi l la d $3 78 á $4y8 y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Ing la terra de $2.40 á $2.50 qtl . 
De los Estados Unidos, en barri les ue 
$3% á $4. 
Pasas . 
Se cotizan á $1.25 c a j a . 
Pimientos, 
De $2% á $2% en medias latas y 
6 $3% en cuartos. 
P i m e n t ó n . 
Clases corrientes de $10.50 ft $14.50 
quintal . 
Quesop. 
P a t a g r á s , clase corriente á $21.50 qtl . 
S a l . 
De los Es tados Unidos, en grano ft 
$2.15 fanega y molida 6. $2.40 id. 
Del p a í s , en grano á $1.80 fanega y 
mol ida $2. 
Sardinas . 
E n tomates, de 17 ft 18 centavos los 4|4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S i d r a . 
De Astur ias , clase corriente en c a j a da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y l a marca de c r é d i t o en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 c a j a , impuestos pagados. 
Abunda as imismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.76 
c a j a y l a del p a í s que se ofrece de $2.25 * 
$2.75. 
Sustancias . 
Aves y carnes, de $3,50 á $ 3 % . 
T a s a j o . 
Adetall á 23 reales arroba. 
Tocineta . 
Se cotiza, de $17.25 á $17.3|8. 
Tomates . 
E n medias latas á $ 1 % . 
E n cuartos de latas, á $1.40, 
Tomates a l natura l , en medias l a t a i 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
B l americano, de $9.25 & 812.25. 
Uvas . 
No hay en plaza. 
Velas . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y » 
$12.25 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50, 
y en l itros, á $18.25 caja . 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora , 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , á S6 y $12 
Vino . 
Tinto , de $58 á $68 pp. s e g á n » a r e « . 
Navarro , de $58 á $61 los 4|4, 
R i o j a , de $65 á $71 los 4¡4 . 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50. b a r r l L 
W l s k e y . 
E s c o c é s , de $11.25 á $14.25. 
De l C a n a d á , de $12.25 á $14.25. 
Para Cabaftas goleta Arazoza, patrón P a l -
mer, con efectos. . 
Para Canasí goleta Josefina, patrón Btmo, 
con efectos. , , „ 
Para Matanzas goleta María, patrón Mur, 
con efectos. 
Para nomlnlca goleta María, patrón v i . 
llalonga, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa Gua-
nera, patrón Yeni, con efectos. ' 
P a r a Cílrdenas goleta CrisAlida, patrón Ma-
sot, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almansa, patrón c a -
bré, con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e ^ a . 
de 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
t la GoinpÉa 
A N T E S D E 
A N T O H I O LOPEZ Y 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
l ida. 






S E E S P E R A N 
de $17 á 
10—Monterey. Veracruz y Progreso© 
„ 10—Esperanza. New York 
" 10—Nanpla, Hamburgo. 
" 11—Ramón de Larrinaga, Liverpool . 
12— Havana . New Y o r k . 
13— Chalmette. New Orleans. 
" 14—La Champagne, Vercaruz . 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
5—Vlrglnie Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires . Cádiz y escalas. 
17— México New Y o r k . 
„ 17—Mérlda Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo escalas. 
18— Dania . Hamburgo y escalas. 
19— Saratoga. New Y o r k . 
" 17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz . 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal . 
„ 19—Catalina. New Orleans. 
20— Hara ld . Amberes y escalas. 
24—Morro Castle. New Y o r k . 
" 26—Alleghany, Buenos Aires y esca_ 
las . 
30—Santanderino Liverpool escalas. 
Febrero. 
1— L a Navarre Saint Nazral .e . 
,, 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
,, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero. 
" 9—Noruega, Veracruz y escalas. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10—Sharistan. Puerto Méx ico . 
„ 11—Monterey. New Y o r k 
,, 15—Havana New Y o r k . 
15—Chalmette. New Orleans. 
" 16—La. Champagne, Saint Nazaire. 
" 15—Karen, Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y Veracruz 
„ 16—Virginie New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires . Veracruz escalas 
„ 17—México Progreso y Veracruz . 
„ 18—Mérida New Y o r k . 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
18—Danlg . Puerto México y escala?. 
" 18—K. Cecilie, Coruña y escalas 
„ 20—Alfonso XIIT . Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
" 24—Morro Castle, Progreso y escalas 
30—Alleghany, Buenos Aires y escai . 
Febrero: 
2— L a Navarre, Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
i Cosme Herrera, de la Habana todos los 
' martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
j Calbar ién . 
! Alava H , de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los sábados por l a m a ñ a -
na . — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de E n e r o , íl las cuatro de Ja tarde, 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE • 
En la. clase fesÉ $14M3 C i n m n \ ? > 
J a 121-0] í t 
J a . P r e f e r * J l - O ] 11. 
J a . Orlíaam J U ) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el ar i ícu io 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros- deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
P t u r t o de l a H a b a n a 
EÜQIIBS D E T R A V E J I A 
JBNT&AJDAS 
D I A 7: 
De Santiago de Cuba en 2 y medio día va-
por noruego Trafalgar, capi tán Thor_ 
cen, 2187 toneladas, consignado á L . 
V. Placé . 
E n lastre. 
De Bremen y escalas vapor a lemán Chem-
nntz, capi tán Madsen, 7542 toneladas, 
con carga de tránsi to , consignado á 
S. y Tillman. 
De K n í g h t s Key y escalas en 10 horas v a . 
por Inglés Halifax, capi tán E l l i s , 1875 
toneladas, en lastre y con 38 pasaje-
, ros. consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
D I A 8: 
De Tampa y escalan en 8 horaá vapor ame-
ricano Olivette, capi tán, Torner, 1768 
toneladas, co ncarga general y 62 pasa. 
Jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Amberes y escalas en 27 días vapor in-
g l é s Cayo Domingo, capi tán Friend, 
2716 toneladas, con carga, consignado 
á Dussaq y Ca. 
D I A 7: 
S A L I E R O N 
Para Mobila vapor noruego Trafalgas. 
D I A 8: 
P a r a New Y o r k vapor americano Saratoga. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
P a r a Knights K e y y escalas vapor i n g l é s 
Halifax. 
P a r a Boston vapor i n g l é s Hostilius. 
APERTURA DE REGISTROS 
D I A 7: 
Para New Y o r k vapor americano Esperan . 
za, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 200 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tareera ordinaria 
100 ki los . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán rtecibidos á 
bordo los bultos • en los cuales faltar© esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de 
Esnaña . fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit irá , en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 38, HABANA 
C 144 7S.1E 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección y con arreglo al Art ículo 10 del 
Reglamento de la misma tengo el honor 
de citar por este medio á los señores Vocfc. 
les de este organismo. Presidentes de Co-
m i t é s y demás asociados, para celebrar una 
Asamblea en el local social. Teniente Rey 
núm. 71, el domingo 9 del actual, á las 
2 de la tarde, con objeto de dar lectura á 
la memoria anual y tratar de otros asun_ 
tos de in terés general. 
Habana, 7 de Enero de 1910 
E l Secretario, 
DOMINGO V I E R A M A R T I N . 
C 176 lt-8 2d-8 
IOCÍEDÁD DE BENEFICENCIA 
D E 
SUQÜES OON RKCHínRO ABIERTO 
P a r a Hamburgo y escalas y Vigo vapor 
alemán Frankenwald por H . y R a s c h . 
P a r a Nueva York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y C a . 
BUQUES DESPACHADOS 
D I A 7: 
Para Boston vapor Ing lés Hostilius, por 
Quesada y Ca. 
De tránsito . 
Para. Knights Key y escalas vapor i n g l é s 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
E N E R O 8: 
De Cabañas goleta Arazoza, patrón Palmer, 
en lastre. 
De N u é v l t a s goleta Joven Telmo, patrón 
Vázquez, con madera. 
D E S P A C H A D O S 
E N E R O 8: 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 80 del mes 
actual, á las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la e lecc ión de 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace públ ico para conocimiento de los se. 
ñores asociados, como ci tac ión á dichas J u n . 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O . 
Manuel Fernández Rocude. 
C-20 12t-3 2d,9 
y Almacenes ie Retía, Lmilaia 
(Compañía Internacional) 
Desde el d ía 15 del corriente las mer-
canc ías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárde.nes, 
Clenfuegos. Sagua. Camajuaní , Calbarién, 
Yaguajay y todas las Estaciones del F e -
rrocarril de Cuba, se recibirán en V i l l a , 
nueve diariamente, desde las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después cic cuya hora 
no se admi t i rá mercancía alguna para el 
tren del mismo día . 
L a s mercanc ías para. p1 propio tren en 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas ha.sta las cuatro 
de la. tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R . M. ORR, 
Administrador General,-
C 14T - ^ - i0-8 
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H á b á n é r a s 
E l beneficio de Rosario Pino, la 'úiú' 
tre comediante csipañola, llevó á la 
Sala del Gran Teatro Nacional á nn 
grupo selecitísimo ño familias de la 
buena sociedad ]ia;hanera. 
Tu Heno inmenso había. Pateos y 
innatas estaban ocupados pQí" fa'mi-
]ias distinguidísianas de nuestra ' 'b i ' rh 
Ufe." 
Varios nombres: 
Señoras Marquesa de Larrinaga. 
Ilctiminia Alonso de Rivero, " N e n a " 
Jnstiniani de Castellanos, Rosario 
Fernández de Morales, señora del Mi -
nistro de España, Rosita Lorente de 
Pazos, Paquita Alvarez de Ousellas 
Mari-a Dolores Machín de rpmani i . 
Esther Cabrera de Orliz. Hortensia 
Scuü de Morales, Celia Delmonte, Es-
peranza Herrera de Solant', Chacha 
García de Ramos, Nandita Sangnily 
de Xogueira, Elena Canelo de Gonzá-
lez, María Vi l l a r de Méndez Péñate . 
Amalia Nogueras de Peña!ver. María 
Velo de Ácosta, María Para jón de 
Fernández, Eugenia Henrera viuda 
de Cantero. Isabd Bay de Rosainz. 
María Pardo de Manresa, Mar ía Te-
resa Sarrá de Veilasco, Hortensia 
Arroyo de. Márquez, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Serafiiia Cadaval de 
Alfonso, Tula T o r M b a de Bos-que, 
Elisa Marca ida de Caofrera, Carmela 
Nieto de Durland, de Hernández Guz-
jnlán. Til isa Pruna de Albuerne, María 
Antonia Calfvo de Morales, Angela 
Orta de, Brunet,, Loli ta de la Vega 
de Acosta, de Díaz Blanco, María 
Mar t ín de Dolz, 'Adriana Giquel do 
^lara'glia-no. Lola Sotonavarro do La-
sa, María Luisa CorujoJo de Canales, 
Celia Hernández de Sarrá, Cristina 
Gelats de Menénd^z. .Vivdia Campos 
de Car tañá . Amalia Zúñiga de Alva-
rado, María Luisa Saüvedra de Pes-
sino, .Lolita Quintana de Angones. 
Amiparo Alba de Perpiñán, Otil ia Oru-
sellas, Aimelia Castañer de Coronado, 
Rosita Echarte de 'Cárdenas. Juani-ta 
Onbea de Cataílá, Herminia Varona de 
Cabezas, Lola Valeárcel de Echarte. 
Javiera de Varona, Muñoz de Gómez 
de Molina, Consuelo Coniil de Rodrí -
guez. 
En el Palco Presidencial, Fedesvin-
da 'Sánchez de Aguirre, y -las adora-
Mes hijas del señor Presidente de la 
República señori tas Manuelita y Pe-
tronila Gómez Arias. 
Y en su palco, haciendo gala de su 
ipmpecable elegancia la 'belilísima se-
ñora Marquesa de Peri jáa ^ n é e " 
Victoria Diaz. 
Señotritas: Orosia Figueras. María 
Teresa Cubas. Eva Rodríguoz Adán. 
Lolita. Maei'á. Lola Ufaría del Junco, 
Teté y Carmela Ramírez. Hortensia y 
Gnazziella Maragliano, María Julia 
Fernández. Angelita Errotabereau. 
Maruja Bar raqué , Teté 'Moré. AGic.'a 
Adrina, Luisa. Carlota y Marsrot 
Pár raga . Tsolina Diaz. Ma^-ía Iglesias. 
T^e-lmira Freyre, Elvira y Rosita Mo-
rales. Baby del Valle. Rebeca y Sa-
rah Gutiérrez Lee, Carlotiea Zaldo. 
LolóGoibel, C'onehita Gallardo, Malil la 
Longa, Maricusa Freyre, Ofelia Bioeh. 
Cheche Pérez Chaumont, Adolfina 
Valdés Cantero. Zeida Cabrera^ Ra-
quel Cataiá. Herminia Dolz, Josefina 
Coronado, Margarita Zayas, Merce-
des Carrillo. Conchita Bosque, Rosita 
Cadaval. Margarita Hernández, A l -
varita Alvarado. María Josesfa Her-
nández Guzmán. Amelia' Cru sellas, 
Elena y ^largot de Cárdenas. 
Muchos y valiosos regalos ha recibi-
do la úist inguida actriz. 
Desde ayer ;han fijado su residen-
cia en el Hosipital número 1, mis dis-
tinguidos amigos los doctores Seba'S-
tiián y, Ernesto Cuervo, con su aman-
tísima familia. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
E l Centro A.sturiano ofrecerá ma-
ñana una gran velada en sus salones. 
Dará eounienzo á las nueve de la 
noche. 
Esta noche, en el Monserrate. con-
t raerán nupcias la graciosa señorita 
Manuelita Sed-ierro y el apreciable 
joven señor José Joaquín Toscano. 
A laá nueve. 
é 
* « 
E l sefinr Presidente de la Sociedad 
"Rosa l í a Castro," tiene la atención 
de invitarme para el Ibaile que ofre-
cerá mañana, en los salones de su 
nuevo local Monte 15, 
iMuy agradecido quedo á su aten-
ción. 
« 
Con agrado será recibida en nues-
tra sociedad la nueva de hallarse ya 
restablecida de la gravísima enferme-
dad (¡ue le atacó k 'be l l í s ima y adora-
ble señora Eloísa Coello de Morales. 
, Gracias á los esfuerzos y sapiencia 
del doctor Pablo García, ha recuipera-
do la distinguida paciente su salud. 
Reciba mi felicitación más expre-
siva. 
Pasado mañana lunes, t endrá efec-
to en el Gran Teatro Nacional el ho-
menaje al notabSlísiimo poeta señor 
.Manuel Lozano Casado. 
El •programa, que se ha combinado 
es hermosísimo. 
Mañana en los salones del Centro 
Gallego celebrará una Asamblea la 
Unión 'Intefrnacional de Dependientes. 
A las siete dará comienzo. 
* 
* * 
Mañana estarán de fiesta los niños 
del Vedado. 
En los salones de la Asociación de 
Propietarios del Vedado y Príncipe 
(Antigua Sociedad del Vedado) ten-
drá efecto una fiesta infanti l con re-
galos de juguetes para los niños. 
Comentará á las dos,, 
* « 
Esta nodlie en el "Hote l Manhat-
t a n o f r e c e r á una comida á un grupo 
de amiigos. el señor Arturo Sainz de 
'la Peña Cónsul de Cuba en Viena. 
A. las siete en punto se sen ta rán á 
la mesa. 
No faltaré. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A I E S 
N A C I O N A L 
x i o s a r i o P i n o 
Teníamos razón: el sólo nombre de 
la genial actriz española bastó para 
llenar el teatro de selectísima concu-
rrencia, al extremo de no quedar un 
palco ni una luneta donde no hubiese 
¿tdmiradores de la beneficiada. 
De más está decir que ésta se esme-
ró en el desempeño del difícil papel de 
protagonista de la graciosa comedia 
Divorciémonos, obra que no envejece, 
por la fina sát ira que encierra contra 
la disolvente institución del divorcio. 
Rosario Pino fué muy bien secundada 
por sus compañeros de arte. 
Valiosos regalos, multitud de flores, 
grandes aplausos y repetidas llamadas 
á escena obtuvo la gentil beneficiada 
que pudo comprobar así las simpatías 
que ha logrado captarse, en nuestro pú-
blico, no sólo por su valer excepcional 
como artista, sino por su belleza y su 
elegancia como mujer. 
E l triunfo de anoche es de esos que 
una artista debo recordar toda su vida: 
la sociedad 'habanera, al honrar á la 
eminente actriz, orgullo de la escena 
española, se ha honrado á sí misma y 
ha dado evidentes pruebas de su cul-
tura. 
Felicitamos á la encantadora artista 
por su brillante 'beneficio y unimos 
nuestro modesto aplauso á los muchos 
y muy valiosos que escuchó anoche. 
O t r o B e n e f i c i o 
Muy satisfecho debe sentirse nuos-
•••̂ o amigo Fermín Samper, aplaudido 
autor de E l iemplao, más que por el 
resulta-do material de su función, que 
culminó en un lleno desbordante, por 
haber batido el record, desde Borrás 
para acá, en los beneficios ''masculi-
nos." 
Desde que el coloso Borrás tuvo que 
repetir su función de gracia, por no 
caber más público en la primera, nin-
gún actor, autor ó músico había lo-
grado ver lleno un teatro en función 
corrida dada en su provecho, y Sam-
per lo vió anoche y lo vimos nosotros, 
que no encontrábamos donde sentar-
nos. 
El programa se cumplió en todas 
sus partes: la reprisse de El Tcmplcw 
motivó una explosión de aplausos para 
su autor. 
La Oatita B l m t a fué un éxito para 
Consuelo Pórtela, que demostró una 
vez más sus aptitudes para la escena y 
tuvo que cantar infinidad de couplets, 
algunos muy oportunos, como el refe-
rente al negocio del Canal de Vento y 
el que aludía al fuego de los Fosos Mu-
nicipales. 
V Tin] táu, te comiste un pan fué 
una nueva oeásión que se le presentó 
al público para aplaudir á la excelen-
te compañía de "Alhambra ." con el 
inimitable Regino á la cabeza, y una 
nueva esperanza en el éxito del Tea-
tro Cubano para los 'que estamos dis-
puestos á hacer algo por su desenvolvi-
miento y dignificación. 
E l beneficiado obsequió galante-
mente con sendos ramos de flores á las 
artistas que tomaron parte en la fiesta. 
¡ Bien, Samper, y que sea enhora-
buena ! 
tgpf — • 
En la Iglesia de Guadalupe 
Con gran esplendor y solemnidad se 
ha celebrado en este hermoso templo el 
acto de inaugurar las reformas intro-
ducidas en el precioso altar de la San-
tísima Virgen del Carmen, que está al 
cuidado de la entusiasta camarera se-
ñorita Carmen Campos. Han consis-
tido éstas en la instalación de luz eléc-
trica y retoque de la pintura por un 
notable artista, y en el mejoramiento 
del adorno del altar con costosos ra-
mos, regalo de la madrina de la Vi r -
gen, señora Juana Pinol de González, 
preciosos y ricos encajes de la señora 
Dolores Larrea de Sarrá, y jarros de 
cristal bacarat de la señora Dolores 
Pino de Larrea, habiendo costeado la 
fiesta los numerosos devotos de la ex-
celsa Madre del Carmelo. 
Ofició la misa el ilustrado sacerdote 
Rdo. P. Miguel Simón. Rector de los 
P. P. Escolapios en la Habana, ayuda-
do de los padres Méndez y Agapito. En 
el coro oíase música selecta de nevero 
estilo religioso, que era interpretada 
por esplendidas voces é instrumentos 
de cuerda dirigidos por el maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia 
de Bellas Artes de Francia. 
Nuestra felicitación á la señorita 
Carmela Campos, á cuya piedad se de-
be el culto de la Santísima Virgen del 
Carmen, recolectando fondos para me-
joramiento del altar y la celebración 
de la grandiosa fiesta anual que revis-
te siempre extraordinaria import'ineia. 
A L O S ' b ü R G A I E S E 
Se avisa por el presente á todos los 
hijos de esta región Castellana, que pa-
trocinado por varios asociados de la 
Sociedad Benéfica Burgalesa, se efec-
tuará el próximo día 16 del presente, 
á las 12 del mismo, un almuerzo cam-
pestre en los jardines de la fábrica de 
cerveza " L a Tropical ." 
Los señores que hayan recibido invi-
tación para dicho acto, y algunos otros 
oue deseen concurrir al mismo, se ser-
virán enviar su conformidad antes del 
día 12 del presente, á la Secretaría de 
la mencionada Sociedad, calle Haba-
na número 79, donde se informará de 
los demás pormenores.—•Habana 7 de 
Enero de 1910.—La Comisión. 
m i 
A L R U I D O D E UNA A L P A R G A T A 
Dos individuos desconocidos trataron en 
la madrugada de ayer de robar de la ca-
sa número 3 letra E . de la calle Nueva, 
en el Cerro, donde ex i s t í a una bodega prol 
piedad de don Silverio Riego y Lago, no 
consiguiendo su objeto porque al sentir el 
dependiente Evaristo Pedrelra, que andaban 
en la puerta que da al patio, al levantar-
se se le cayó una alpargata y al ruido que 
hizo é s ta al dar contra el suelo, los ladro-
nes emprendieron la fuga. 
Dice Evaristo que al abrir la puerta v ió 
que los ladrones escapaban por el tejado 
de una habi tac ión del fondo de la casa. 
L a policía, al tener conocimiento de es_ 
te hecho, pract icó un registro sin encon-
trar huella de los ladrones. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor Luis Domínguez , médico de 
guardia en el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, as i s t ió ayer por la m a ñ a n a A 
la blanca Ana María Delgado González, cu-
bana, de 25 años y vecina del Reparto "Los 
Caños, ' ' de una intoxicac ión originada por 
extricnlna y .bíeloruro de mercurio, sien-
do su estado de pronóst ico gravo. 
Mani fes tó la paciente que había atenta, 
do contra su vida por estar aburrida, y que 
el veneno de que hizo uso, hacía diez nfios 
lo ten ía en su poder. 
ROBO E N UN CAFPJ 
E n el café establecido en el nrtmero 151 
de la Calzada de Jesús del Monte .en la 
m a ñ a n a del miérco les ú l t imo se comet ió 
un robo consistente en un reloj, varios pa-
res de media y otros objeto», valuados en 
60 pesos. 
De este hecho tuvo ayer conocimiento la 
policía, por denuncia formulada por el due-
ño del establecimiento, señor Lucas Sel . 
gas. 
E l dependiente del café dice haber des-
pertado por el ruido que hizo un indivi-
duo en el Interior dei establecimiento, el 
cual llevaba en las mano» una vela encen-
dida y huyó al levantarse él, 
D E R R U M B E T L E S I O N E S 
E n la casa Castillo nrtmero 72, se de-
rrumbaron anoche las paredes laterales del 
departamento de la cocina. 
Cuando ocurrió el derrumbe se hallaba 
parado á la puerta de una de las habita, 
clones que da al patio, el joven Evaristo 
García, que hablaba con la Jfíven Merce-
des Valdés , de IR años, que estaba pelan-
do una pifia en la expresada cocina. 
Esta , & causa del accidente, no sufr ió 
daño alguno, pero al joven García lo cayó 
encima un ladrillo, l es ionándolo en la ca . 
beza. 
L a casa, que es de construcc ión de ladri-
llo, es propiedad de don Miguel Díaz , que 
en la actualidad se encuentra en España. 
E N UNA L E C H E R I A 
Concepción Esteny, Lage, vecina de Ma-
lecón 40, fué asistida ayer en el hospital 
de Pímergenclas, de lesiones graves que su-
frió casualmente con los fragmentos de 
una botella que tenía en las manos, la que 
se rompió al caerse ella, en la lechería es-
tablecida en Perseverancia número 10, por 
estar el piso mojado. 
L a lesionada ingresó en el hospital n ú . 
mero 1 . 
R I F E R O 
Al hacérse le sospechoso á dos vigi lan-
tes de la pol ic ía nacional, fué detenido 
ayer en la calle de Crespo esquina á. Co-
lón, el blanco Ramón López Medina, ocu. 
pándese lo al ser registrado una l ista con 
apuntaciones de la rifa Chlffft y cierta can-
tidad do dinero en efectivo. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
H U R T O D E A V E S 
Por aparecer autores del hurto de una 
caja con aves, perteneciente al carretón 
que estaba descargando frente al Merca-
do de Colón, fueron detenidos en el solar 
yermo que existe frente al expresado Mer-
cado, dos individuos blancos que dijeron 
nombrarse F é l i x Antunes y Antonio Man. 
zano, los cuales ingresaron en el vivac á 
disposic ión del juzgado correccional com-
petente. 
E N SAN I S I D R O 
E n el café " E l Carbayón,', calle de San 
Isidro, promovieron anoche un gran es-
cándalo los blancos Manuel Rodr íguez y 
Paris y José Crego, por haber hecho un 
gasto en unión de una bailarina del cita-
do café, n e g á n d o s e después á. satisfacer 
el importe. 
Rodríguez Par í s y su compañero, que in_ 
su l tó además al dependiente del café , in-
gresaron en el vivac para ser presentados 
hoy ante el señor Juez competente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa Monserrate 79, habi tac ión 
acupada por don Bar to lomé Carbonell, ocu-
rrió anoche un principio de incendio al 
prenderse fuego con la llama de una vela 
la colchoneta y ruedo de una cama. 
E l señor Carbonell sufrió quemaduras en 
las manos al estar apagando las llamas, 
ESTAP^A 
Ayer se recibió en el Juzgado de Ins -
trucción de la Tercera Sección un acta le. 
vantada por la Po l i c ía Secreta, por la que 
consta que el conocido industrial don José 
Acevedo, establecido en la calle de la Zan-
j a número 128, había denunciado que su 
dependiente Leopoldo ha desaparecido de 
su establecimiento desde el día 30 de D I . 
ciembre, e s ta fándo le la cantidad de cuatro 
mil trescientos noventa y cinco pesos en 
oro español . 
P a r a realizar dicho delito, García arran-
có dos cheques de la libreta del señor Ace-
vedo, é imitando su -letra, se dirigió á la 
casa bancaria de Bances, donde deposita 
sus fondos el señor Acevedo, haciendo efec. 
tiva dicha cantidad. 
E l acusado no ha sido detenido y la po-
licía trabaja para ver si logra su captura. 
PUBLICACIONES 
E l Tiempo, 
Con la puntualidad acostumbrada 
llega á nuestras manos el número co-
I rrespondiente á esta semana del bole-
tín de Cuha y Américn, El Tiempo. 
Llenan sus páginas artículos de Rai-
mundo Cabrera, Leopoldo Canelo. Je-
sús Castellanos. Gabriel Camps, Fer-
nando Ortiz, Adrián del Valle. Casa-
sola y otros de información mundial r 
local que dan amenidad y atractivo á 
tan simpática publicación, haciéndola 
cada vez más extender su radio de pu-
blicidad. 
Acompaña á El Tiempo el terepr 
cuaderno del Florilegio de Escritoras 
Cuhanas, conteniendo hermosas y sen-
timentales poesías de Francisca Gon-
zález Ruz de Montoro y de IVIánúela 
Agramonte de Agramóme, ilustrado 
con el retrato de ambas poetisas. 
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Nacional.— 
Esta noche so efectuará una gran 
función á beneficio de las sóciedades 
gallegas de Instrucción, existentes en 
esta ciudad. 
Se pondrá en escena la chistosísi-
ma comedia de los hermanos Quintero 
A los suscriplores de ' ' L a Modc Pa-
risienne" para el año 1910 se les re-
galará un ejemplar de " E l año en la 
Mano." 
La 
Se suscribe en 
R o m a " O b i s p o 6 3 
"Las de C a í n , " en la que el insigne 
actor, Emilio Thuill ier hace una de 
sus mejores creaciones. 
Los gallegos no pueden ver con ih-
diferencia la función anunciada para 
esta noche, y dado su noble objeto, es 
de suponer que llenarán el gran tea-
tro, para que el éxito de la fiesta sea 
como debe ser: magnífica. 
Las dos funciones de mañana serán 
las últimas de la compañía Lii 'o-Tliui-
llier, que tan buenos ratos nos ha pro-
porcionado. Dos llenos seguros. 
Payret.— 
Esta noche dará comienzo una tem-
porada de " v a r i e t é s , " que promete 
resultar animadísima. 
Además de exhibirse nuevas é inle-
resantes películas en un aparato Pa 
thé, último modelo, cuenta la empre-
sa con los siguientes números : 
Miss Omega—que debe ser una be-
lleza "gr iega ." á juzgar por su nom-
bre—en su acto sobre un alambre de 
plata. 
"Los cuatro trovadores," proceden-
tes de un teatro de Nueva Y> rk. con 
cantos y bailes típicos del Sur de los 
Estados Unidos. 
"The Bernards." acróbatas de nom-
bradla. 
"Hermanas Transfield," excéntri-
cas musicales, procedentes d d " A l -
hambra." de Londres. ^ 
Mlle Rita Mayoux. canzonj:ista. 
Y el gran acto titulado "C^rco Có-
mico de Rex." atractivo del "Colo-
nial Theatre," de Nueva Vori-
La función será por tandas, á los 
siguientes precios: 
Palcos plateas y principales, con 
entrada. $2.00. 
Idem segundo piso, con entrada, 
$1.60. 
Luneta con entrada. 0.30. 
Butaca con entrada, 0.20. 
Entrada á tertulia, 0.10. 
Entrada de cazuela, 0.05. 
E l éxito es seguro. 
Albisu.— 
Hoy reaparece la celebrada prime-
ra tiple Blanca Matías con dos obras 
que le han valido continuadas ova-
ciones, ó sean "Caramelo" y " L a d i -
na." Con ta l motivo, habrá un colmo 
de concurrencia esta noche en Albi -
su. 
Llenará la primera tanda " L a ga-
ti ta blanca." que le valió anoche tan-
tos aplausos á Ohelito. 
E l programa es sumamente atra-
yente. 
Mart í .— 
Buen programa el de hoy en Mart í . 
Va en la priniera tanda "L ico Po-
dio ó E l Negrito de los Sitios." en la 
segunda "Las Apariencias E n g a ñ a n " 
y en la tercera. "Cuidao Alante ." tres 
entremeses á cual más divertido. 
Además se exhibirán en cada tanda 
cinco magníficas películas. 
Con programa como el que antece-
de los llenos son seguros en Martí . 
Mañana, " m a t i n é e " con regalos á 
los niños. 
Teatro Esmeralda.— 
Cada noche se ve más favorecido por 
el público este elegante salón-teatro. 
Es el teatro predilecto de las fami-
lias de aquella extensa barriada. 
E l quinteto "Las Indianitas" cuen-
ta sus triunfos por noches. 
Es uno de los mejores que hemos vis-
to. 
Esta noche pondrán en escena tres 
p.ntremeses á eual más graciosos y ade-
más, se estrenarán seis magníficas pe-
lículas. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das. 
Alhambra.— 
Tres tandas anuncia para hoy el po-
pular coliseo de Regino, Arias y V i -
lloch. Va á primera hora " E l Viudo 
Alegre," regoeijada zarzuela de V i -
lloch, que cada noche gusta más y que 
cuenta sus llenos por función. 
La segunda tanda se cubre con " E l 
Billete de Navidad," otra zarzuela 
que sigue y seguirá dando llenos. 
" L a Isla del Desnudo," divertida 
zarzuela de H , del Real y Mauri, va 
en la tercera tanda. 
Y. como de costumbre, en los inter-
medios bai lará " L a Ma.lagueñita," 
que cada noche es más aplaudida. 
Pubillones.— 
¿Conocen ustedes á. Trixic? Pues 
vamos á decirles quien es. 
Trixie es una a.mericana de veinti-
t rés años de edad, bastante bien pare-
cida, con una. hermosa cara de luna 
llena, que se ex'hibe á la entrada del 
gran circo Pubillones. 
Trixie pesa la friolera de seisoientüs 
ochenta libras de carne -blanca y tirr-. 
•na y cree que ha alcanzado su pleno 
desarrollo; de lo contrario, habría que 
C 181 alt. 4-S 
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DFATISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Mpúicina y Cirugía general 
la boca. 
Practica t odas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NEPTTNO NCM. 105 
26-21D. 
D " P e r d o m o 
VÍÍIS urinarias. Estrechez de la orina Ve-
néreo, Síflles, inyepciones sin dolor liidro-
S i J o T 287'De 12 á s-Jeíú'8 Maria 
C 42 2G 1E 
Dr. K. Ohomat. 
•rratamiento ««special de Sífilis y enfer 
medades venéreas . —Curación rftpida —Pon-
fultas de 12 k 3. - - Te lé fono 854. 
echar abajo el teatro Maní 
(ai- estorbos ¡i su ivspiraeián «fl 
to en mallas Maree,' \n ¡•otf' ^ 
un fílch.) cautivo. Su , pio^?1^ 
mejan á un par de Ir.,,,,,,,,. ^ 
sus moHepis miden :!! p n l ^ j ^ 
min. Sil ellel |)o 1 ii ne |;Í fo,.^ 
fie aquellas mor.-.i.s quo s i f v l 
alimento al eéleore doeUir O % 
Polo Norte. 1)1 
Trixie e.s una joven edueal 
agradable con versación, _\ ' 
deeía que su corazón era '¡m 
tibie á las palabras tiernas 
seaba casarse, pero qne aiui''̂ 11 
encontrado un pretendiente ^ 
Trixie ñas dijo i ambién qlle i 
daría ir á cenar en nues.lra 
pero al agregar que. como 
necesitaba .siete libras de 
dia arroba de ipntalas. detorui 
esperar el día de cobro 
ct i- MI capricho. 
Como las camas ordinarias m 
mos aquí no están eonstruí^ 
soportar pesos de seiscientas n, 
libras, Trixie duerme en c| Sl,ejl 
bre su colchón'sueña todas las 
con su futuro esposo y con j.ls.|r 
que á montones recoge en el .cif 
'billones. 
¡Oh, Happy Fattie Trixy! 
Jardín Zoológico Benson 
M. Benson. sigue exhibiendo 
ras con •beneplácito general y 0tóa 
do buenas entradas, 
¿Quién por diez centavos n , , . 
á pasar un ra.to agradable en el JJ 
Zoológico de Benson? 
La entrada da derecho I per 
cer todo el tiempo que se qui'ell 
ias jaulas de los monos, la de M 
nes, la de los papagayos ó 
otra que más llame la atención,. 
Según nos dice el señor .MasediJ 
tivo y estimado representante M 





Distrito Norte.—Clementina J 
ron. ;í años. Vapor 4Ü, Fiebre tif( 
—Alfonso Peral, 2 años, 
Emergencias. Traumatismo 
ib).—Francisco Sánchez. 16 ailos I 
cón 20, Bronco-neumonía. 
Distrito Sur.—Francisco Fabell 
meses. Corrales lóó. Atrepsia.43 
c ia Ester. «».") años. Figuras 8 A. M 
ritis crónica.—Ofelia Prats. 16 
Concepción de la Valla 42, Tulí| 
sis,—Lázaro Peraza, 6 meses. Esi 
za 127. Meningitis.—Alfonioi 
40 años, Estevez 70, Nefritis',-! 
Distri to Este.—No hubo. 
Distri to Oeste.—Cosme 
6S años " L a Misericordia 
tismo articular.—Domingo. 
72 años. " L a Misericordia 
esclerosis.—Francisco VenéiK 
años. Quinta de DependienteSi| 
culosis.—Leonardo Sánchez^j l 
Marqués de la Torre 82, 
—Juan Pena. 65 años. Zsqi^B 
Afección del corazón.- Franciíef 
choz. 7 años. Fav'on y San Alaria!) 
Meningitis.—Hugo Loinaz 
Cocos y Flores, infección intestinal 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.—.losé FabioiaH 
ría Luisa Echevarreta.—Ange 
con María Luisa Llovió. 
Distrito Este.— Ramón ,18 
Martínez, con Encarnación 
García. 
ANUNCIOS VARU 
C l í n i c a de c u r a c i ó n si¡ 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Hílenos A iros n. I 
E n esta Clínica se cura la sífllls 
d í a s por lo peneral. y de no ser as( 
devuelve íxl cliente el dinero de confon 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas per 
des poco afectas mi proredimien. 
oblig-an — con pena — á producirme ' 
rrofto. Te lé fono: 6120. 
C 71 
def 
C O M P A Ñ I A W l % 
Kscueln do ( 25 U ' F F ^ S 
Se admiten d i s e i p u l o s . - I » J 
mes: Mercaderes 29. n 
15060 
LLZ ALMKRO 40 
D r . Al fredo G. D o a í n g ^ 
* v* 
De ln« l niversIdiideK d<' la llnltaD» i 
Vtirk I'iiMf (.rjnlmiíe. , npl 
Ksperial is tn IMH o- i Dispensario j 
mayo". r,,; :v ,, , | , . , ,), \-A Mel, 
Sífilis. Tra tamien to ríe la sífilis Por '¿jl. 
ndo la ^ Empedrado 31, cuartos 13-14. 
"Kl Iris", altos. Teléfono 9869 
C . 3943 
clones, sin dolo'-, u-amn!.:.•«ndo a û »| 
Martes, jueves y sAl-.-d-.s. "T, 1 Edificio *• 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L DOCTOR R. DJ 
El remedio m.'is r áp ido y 
curacic'.n do ¡a pronor: .-a. h'.enorraS'^ jj»' 
blancas y de toda clase de flujos v • 
g-uos fine. sean. 
Do venta en todas las farmacias, ^ j ! , 




Hot n i T v(„ 
MíBrr iage ' jffl 
. .1 
Abogado v Notario. T c l é f ^ o ^ 
10 A 11 y de :: I . Habana j t y 
134 , — - ^ i M 
S a n F a c Cl i j 
A l m a - é n imp'-rt ador do íverc , 
rspeHalidad d' ' < 'tihir. . . al 5' 
1 >RA(IONES n ú m e r o 30, fren 
de T a c ó n . Apartado n ú m e r o 3 !i 4. 
L A V I C T O R I A :6 
153S8 
Teuleute H*"' * 1 
